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D. o. M.
Pepito de las Heras Guerrero o p m
Extenso surtido en todo lo concerniente á  este ramo, en instrum en­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y  productos fotográficos, 
accesorios de m olinería y  otros m uchos.
N O  H A Y  a U IE N  Y E N D A  M A S B A R A TO ( F r e n t e  a l  F s t B . n c o )
HA FALLECIDO 
R. I. P .
Sus desoQEasolAdloK p'adreB D. Má' 
nnei de 1«9 Heras y cánehéz y do 
ña OarmeiüiGaeírciro Torces »bue 
lo D. José Guarrero Gosz,&lez, her 
mano, tíos, tfos políticos, primos y 
dernts parientes,
Eusganásus am’gos se Bírtsu 
asistir á la oonduocidn y sep.Olio 
de su oadSLver gue tsadrá lugar 
hoy Juev ?» & las cuatró de la tar' 
de ¡ea eliCemeatelrio dé San Idigúel
Él Suelo se recibe «n la casa mor^ 
tuoria calle YélteMalaga 21 
lagmta) y áe despide en el Cemen­
terio.
pcóíticos que ha llegado el in^antjs 
— y  ya  era hora de que llegará éh 
España~de que lá opinión pública 
debe influir muy, directapiente eíj 
todos los casos que se relacipneh 
con la gobernación del país y  que 
tanto los partidos, sean éstos cuat­
íes fuéren, como él régiméü y  sus 
gobiernos han deteñérla  muy en 
, cuenta para cuantas soluciones ha* 
'yan de ■ ?idop^áí'se en, iqaterias gu ­
bernativas y  iég is la tiyas., ‘Es decir, 
probar que la opiqión pública es,^i- 
gb en ESpiaña y  nó ün rpitp hi hila 
I palabra va tía , cpnio hasta aquíhá 
t venido siendo.
I Erpbadq esto y  d̂^̂
Son estas que estamos atravesap-l^®^ actos que nq dejeb ^  du 
do horas decisivas para resolver en l acerca de su significación y  de 
España rel probli^má, M e e  mucho se habrá dado un
que van á dar un m alpaso, arros-1 cásceles que aciparsn un» faBclóa santa 
trando las consecuencias delaam-f®*^ provecho de una leii^ónqae nieom- 
popularidad. i Prenden ni pr&clicaü.
. Y  este movimiento de opinión d e - k  í^amanoe; hsssmos compatibles 
u*. jastiei» coh ía miseticordií: el odio al
be de verificarse, no Sólo por lo q u e ] ̂  compasión al delincuente; la
de conveniente y  necesario tiene 1̂ ^̂  ̂ con ia expiación, ó íníipirémonos en 
enJoS actuales momentos, sino erUtfano que h&ata Uhoracaai
bién para demos,trar álS'S institu* | iismpya ha servidio paia qaalo explote ei 
ciones, al Góbíerhd y  á Ids partidos ¡ cieío.
La cobardía,—Pos timiles, por debilidad.I él gravan l&a opemioass de carga-y des-
i a  o p i n i ó n
La piisión células no puede subsístis 
en eaks tiempos, sin mengua pasa el pso- 
gieao.
iQoó diría Fósaando VII si viviesal
¿Os extraña esto? Pues escuchad.
Aquel rey, mal hijo, mal español y peos 
sugBto, tuvo un momento de piedad para el 
eñcsscelado y dictó una real cédala el 25 da
de espfitiiu sé aceptan, generalmente los 
duelos provocados pos el orgullo, el cálcu­
lo de lá; ambición 6 la codicia de notosie- 
dtá. ... ^
Fü él cOmeS’éió dé Iñ vida HOcüré'BÍOsba 
mdeho el bonos legítimo; paso el que sé 
despója^el honor caballeresco, el qtie no 
sucumbe á los iiratales mandatos de su gro­
tesco có4lgo,se ve bien pronto desDalifioado, 
objeto dé compasión 6 do burla, sm clien­
tela en l'á psoÍEslón 6 sin crédito eÁ los ne­
gocios.
y  ¿quién duda que los rigores dei público 
desprecio, la muerte civil en la opinión, el 
aislamiento y la ruina, son males més te- 
que una lesión más veces leve que 
y aun que la muerte improbable que
miblesi
gr&v
Julio de 1814, en la que, entre otras cosas, | pudiera ocasionar el duelo? 
disponía lo eiguiente: . Si se Acepta el duelo, casi siempre, como
«He tenido á bien mandar que en adelan- f un mal menor, por teíBor, por miedo á un 
te no puedan los jueces inferiores, ni los su-1 mal m tyor, es evidente que se acredita 
périords, usar de apremios, ni de género | mayor ralor rechazando el duelo quaacep- 
algano de tormento personal para las decía-f tándolá. I
raciones y confasiones de los reos, ni de los | El valor en su forma más sublime, en su; 
testigo», quedando abolida Ja práctica que Agrado más heróico, hállase en el hombre 4 
habla de ello y que se instruya el expedien-| énie?o| fuerte de espísi u que no ■ rinde su | 
té'oportuno con audiencia de loa fiscales da }■ irszón a nada ni á nadie, y que -dé frenté 1 
mi Consejo, para que en todos los pueblos, \ combate iae neciasy vkjas prAoeupacioaes ] 
si es posible, y de pronto en las capitales, - en la Opinión colectiva;arraigadas por la  ̂
se proporcionen ó construyan edificios para | tiadiefin y los siglost |
EmilTo Mbnébdrz PAnnABés.. I
csrga y preñaren ir á cualquier otro puerto 
de la península.
El ministro de Fomento, el direclor ge­
neral dei ramo, la Junta de Obras dal Puer­
to y su piesidente nato el Gobernador civil 
de la provincia, son los llsmá'doŝ  á evitar 
que esto sucede, adoptando cada uno las 
medidas que procedan dentro de sus. res- 
pectivas< atribuciones.
Los m«s^s de Mayo y Junio sen de prue» 
ba para los labradores de modesta fortuna, 
porque agotados todos sus recursos veose 
en la necesidad de pedir al asarero dinero
ó grano con el objeto dé'átender^lOs gás-
ires.
« H F R C U I s F S »
Mejor marca de cemento porttandoonoolda 
(Oemersto «rápido. Oemeatc» blsmco.
€o!ós>é» p«v% oesnentos
Precio* económicos, convencionales. i.»......
Depositario general, casa dé l>fie$o M *r- hay exageración en lo que voy
tos de la recolección da sus cereal 
Para ello, el labrador no puede mostrer- 
Be esciupuloso respeto á las condiciones del 
préstamo, porque si demora demasiado la 
siega se expone á perder parte de ̂ la co- 
séeba.
Los réditos que exigen estos señores son 
tan crecidos, que á los que no conozcan 
préeticamente la tristeza por que pasan es­
tos desgraciados labradores, es posible les
tlm d iarto », Granads, 81.--Má!aga«





cárceles seguras y cómodas en donde no se
tiempo Í? ÍanTep ’ TV i|n t^^^^^^  ’W ®  Í ^ u E m .
opinión, dé la libertádyJík reacción, política nacional, yMO<die jusUcift, naciéndose iba reglamentos! i  n i  ifft l
dellaicismp, y  del clericalisaio; de A J ab rám  régimen, m partidos, ni gO' convenientes para fijar un sistema general  ̂ f f i lW U U ü » u m  r s iw i LU 
un lado est^ñ los liberales,CtahtoI ^^Púces, sin sen-¡de policía de cárceles, á fin de que los dé­
los que foíüáanen las filas mismos á m^uerte,. de jííncuenfes no s«/ro» «na pena anticipada y
“ ■ ]op,onerseá lo que la  opinión QÜiére'«coso moj/or dala que corresponde d sus de
y desea.
quicas con|p/qn lasy repu%licítoas, y  
de otro los conservadores y  l<tó neos 
y ultramontanos, con vistas ál ca r­
lismo.
Los  primeros, ó sean los liíserales 
monárquicos, presentin  como obra 
propia proyectos de tanta^mpor* 
tancia como el dê  la ley  de A socia ­
ciones, la suíjresión de los consu­
mos y  el servicio militar o||íigato
rOR'"8[.OS F B E S O ^ '
Hibiendoempezado á publicaren 
pnestro folletín la preciosa é intere- 
sante novela, original dél afamado 
escritor Arsenio Houssaye, titulada
I
EL LLAHTO DE JUANA
á explicarte.
Da la verscidad de mis sflrmaefones res­
ponderán miles y miles de agiicultores que 
están unes en la ma;̂ or miseria y otros á 
las ¿uert&s de ésts, por haber tenido que 
firmar contratos de préstamos c6n léditoi 
I verdaderamente ruinosos.
¿En qué forma se realizan estas iniquidad 
des? Gomo lo conozco desde muy cerca, por 
I habar sido víctima de la usura un intimo 
i de mi familia, voy á explicártelo pn bréves 
palabras. Los préitamos se empiezan á ve- 
I lificar desde que el labrador comienza la 
’ siembra, ó sea desde Diciembre, siendo ma­
yor el número de ello?, en los meses de 
Abril y Mayo, por las razones que te llevo 
.dichas, y lo veriflsan con la obligación, por
I parte del labrador, si recibe ei préstamo en grano, de devolver en la pióxims recolec­ción una cutrtilla de ptémib por fanega, es ̂decir el 25 por 100 cuando más en ei téi- 
, . u .íf , 1 Icom o teníamos anunciado, ponemos': mino de ocho meses, devolvióndose los
Casado no hace muchos días insinuamos gjj conocimiento del público, que los piífesx&mos y rélitoa á los dos meses de
Utos ó que tal ve» no meresoan en modo al- f '“ •ala iflrmarlq porque á la saxóp carecía- suscriban á  Él  P opular desdo constituidos.
puno, y par» que estos establecimientos ^  P*a®bá7-qpa ij9ííal»msM  ̂ 1.0 de Diciembre nsóximo. recibirán I Si el préstamp s* vétiflea en matálicó ha
no ebnsaman psrta de la renta del erario y tarifa dei,puerto de MAisga, ya constiul- ?.® losíúmeros^con^^^ iiqüldaeíóo, computando él valofr
88 desfíervela ociosidad daenos, l o g r á n d o - i e a r a  que la de otros puei- g .-a-, an nna  ao^ínaórfa i„ id®l K̂ ranoen el día que lorecíbe.
------------ - -laoatrodistinsuldoco- al mes actual en que se inserte la nt -1 .1 1.seque los presos, durant«4 su eetaacia en; nueátró i ti g i  - l  i i  o
la lecluBión, se hagan laboriosos, contribu-G®ga J'i Gronista Boe salió al paso, inviláu- mencionada novela 
yan á su maTmtención y saipan corregidos • 4nn^á exponer ios datos que nos sirviaran 1 i a |i*f a  r%|» |¡l||á|a
i de sus oícíos, etcétera etc.» ¡de bdedp&ra abrigar ¿fea creencia, qiie él> |-l I | A flj I H IJi- J i j i lU I I
' Así hablaba Fernando VII haca un si-Vcofisiferabaccmpíetamente equivocada. | '
Nofqaisimos.iaaisüir entonces hasta rece-] • »
Estos dos nombres unidos parece una _____ ,
p&vadojí, uncontraaenUdd. Paés áo'ea así. ■ gio, y hoy loa etspafiples que vivimos en
. JT, 1 w i-iri '# Va?» probcrló reproducimos ei siguiente QQ paíB lijjsrai, ea úna época de reivindica- ^̂ ár .eioa datos que se nos pedían y hemos
r io , que los republicanos tienen qne| artículb, que ha publíosdo nuestro; ciones soei&laa y sa unos tiempos de clviii- ? trascaMir este tiempo miénííss soli-
ver con simpatía y  apoyar, por ser iqueriiJo coicgaE? Progreso áe Bareeion*, | zacióa ampli» y vigorosa, que hemos prOf y «bteníainós el envíórda ios an-
aiiiies á nuestras ideas y á  ’iUeStro.|^íié *diríge^el dlpatado repabUo»no, e«t,i- cismado ios derachoa del hombre y bu (t®eé;|̂ ptSB né®®®s*los. 
programa. ipiado amigo, eampañerp-y eorreiigionKri^> iga»ldadante lalsy y i® jaaUc|s, paáímos f  podemos ya trata? él &sunto después
Los conservadores y  los remeció"InueBtso.D. Alejanáiio Lerroux, susedío ptr ¡ lo rntsme, esto es: 1̂ ® eisminádas las tarifas de distiatoa puer-
narios declaran á ésos próyectosl®^ notable períodisSa y también amigó aace-| Cárceles seguras y cómodas, en dónde noH®®t T hamo» de decl&rar que no sufrimos 
guerra á muerte, dispónense á ha ii se asríesgae la Ba'u
De aquí que al terminar el Jahradór la 
I ifilla y limpia de sus mieses se eneueotrk 
I sin dineto y sin g?<̂ no, esto ea sai, ño sucó- 
I éiendo como les años anteriores que la cd- 
I eeeha sea pésima, porque de Qcarrir asi, 
* • ; rueda la bola da nieve Oliro afio. más, y deá-
Terminada la novela E L  CONDE graciado dei que esto expérlménta, como 
DE MONTECRTSTO y próximo á fi- sucedió hace pecó y pude presenciar en el 
Balizar VEINTE ANOS DE'^PUES pueblo de Cortes á un desgraciado quepór 
que estamos d&ndo en la HOJA que devolver uxLjuéatamo de tres ft-
B8 reparte con El  P opular, en virtud #  trigo al teroer efí|, ,no pudiendo 
del conVénío'con la casa editora coa amt;casí||;̂ d3i usurero, de-
cerles ruda oposición y  auguran,! Dice »sí: I de los
lu ii  j: - á . . j a  - volvió á éste d03 fiinesfR#áO;trííO, un» uta»
salud de los praaos, y don-! 6»»®» aígúflo al insinuar lo que nhósa pode- quiea tenemos contratado esteeem - ¿¡g ôaer apreciada éñA5 ^ s e tt i y
delincuente» no aafían una pena' moa ya afirmas sin vacilaciones y de una Cío, se empezarán á publicar, dentro so pesetas más en metálico.. . »• » _ - .. \i - . t . t . .*# _ . _.a _ — ... ........ -  ̂ > *. . . ...«í!ríi ncnci-íii-íS the ir.Hmnra'I movló Siempre I» ploma pÉTffl' anticipada, m#yo? de 1» que comspoüde á oisnsra caíeRÓsica y terminante. „
para asusiar a ios pacatos y  .iimora los nobles aaheíos de su &lma. ?8sjsi delito*. ; Tenemos á la vista las tasifas de arbitrios to literario, sugestivo interés y erno
de este mes, dos obras de gran méri-
ciónante acción, cual son
EL COCINERO DE S. M.
tos, males sm cuento para ,el país, ¡Aai &bíi6ca «l corazón do esta España! Ya veis si es justa nuestra demanda, que fio eaai todos loa puertos itápostantes dd 
honaas perturbaciones en  ̂ la con-Iclefícal píofunda brecha, para dar paso áj-fian coincidido N»k¡ías y Fernando VIí.» iJ^oi^Beríáaéo y esperamos las de otros «el 
ciencia pública, si tales refórpias lie lia emancipiseión da Ja conciencia púbUce; * Da todos nos iremoB ocupando
garan á plantearse. p »L  la Jíbertai > la Rspública le sondetj-l r A  I | y hoy damos comienzo á nuestra tarea por
Es de suma urgencia y  dé apre-»^®'®'®'^®®‘ñ* ®®h®tante; que con-] — |el de Tarregona.
filiante necesidad demostrar que n o ^  en ios idea-i ZíBerfad, en bu afán da buscar p?e-  ̂ Ea prlmf? lugar, lo» trigo», las harlcss,
hay tal cosa, que ios c o n s e r v a d o r e s ¿  -
yerran grandemente al considerar
Ú la masa general de la opinión del encáenlraa en el ilustre escritor quien es-V «H» pisoteado la autoridad que, m e d i a n - e n  ai comercio ae Gano- .; J S U i f  J S L ^  « L - P  da día con mayor íe.en la opinión de une en
país refractaria á esos proyectos, cuche su» dolores, quien ios trasmita faera Na « «  Dina Vftcihiéi.. |tag«; nada tributan tampoco los vino», j - i  esas agrupaciones fiay que comh»tiil?.,rea-
embarquen rtei inmortal poeta y escritor V IL 1UK iBtosmt» sociales que son justás
u iL j  ^  conveniente», antes que se pueda creer
E l solo nombre da estos que en vez de obrar por amor al prójimo pe
des genios de las letrog: V IC TO R  cede á la presión del miedo.
Mb t a m hu ae ñ r  í .....
• ciiaa»] texto» para combatir al alcalde Sr. Delgado patata», garbanzos y legumbre» »e-
fia, ai López, por haber faltado á lón preceptos de -®®8i carbonea de todas clases, lefias, afao-
Y  esto hay que demostrarló con ac 
tos colectivos en que se manifieste, 
.sino la unanimidad, por que enton­
ces no habría duda ni luchas posi 
bles, que la inmensa rnaypría del 
pueblo español, no sólo v e  cóháplau; 
so y  satisfacción que se emprenda 
ese Garaino de reformas, sino que 
está dispuesta á apoyar cuanto por 
llevarlos á la práctica se haga, por 
'que las desea y  las reputa como un 
paso necesario que hay que dar pa 
ira llegar más fácilmente á ptfas so 
Sudones de m ayor transcendencia 
para el porveñir dé la nación, den­
tro  de las ideas modernas y  de los 
nuevos procedimientos de gobierno 
á  que deben aspirar los pueblos y  á 
que el nuestro aspira, para ser ver» 
‘daderamente, libres, y  soberanos, y  
«dueños de sus destinos.
. E l debate que sobre esté punto 
se ha mantenido estos días en el 
Congreso de los diputados, hay que 
reconocer y  confesarque se ha sa 
lido de los habituales rumbos de la 
rutina y  de los personalisnábs, para 
elevarse á las esferas de l^s ideas; 
el Sr. A zcáráte, en nombré de los 
republicanos, el ministro dé Fomen' 
to‘, S f . G arcía  Prieto, :én.^’del Go' 
bierno, el Sr. M oret, en el de los li 
berales y  el Sr. Maura en ;el de los 
conservadores y  acaso étf el de 
otros elementos más reacGionarios, 
han planteado claramente la cues­
tión de las dos tendencias en que se 
divide la política presente én su fa­
se ó aspecto generad los partida­
rios de las reformas á un lado y  sus 
enemigos á otro; unos para defen 
de ''L '¡ y  otros para impugnarlas, se 
han colocado frente á frente; la  so­
lución, en primer término,debe dar­
la la Cámara con sus votos; después 
el país, pero antes es preciso que 
dste dé señales de vida y  realice 
actc5 que lleven al ánimo de todos, 
üe los reformistas y  de los, estácio 
narios, el convencimiento de que 
ios unos ai apoyarlas, defenderlas 
y  plantearlas interpretan los deseos 
y  las aspiraciones del mayor núme 
ru de los españoles y  quedos otros 
íii combatidas van contra la co 
Tríente de las ideas casi generales. 
D e este modo los primeros cobra­
rán alientos y  ánimos, y  lós según 
dos se cohibirán, convencidos los 
unos de que marchan por terreno 
firme y  persuadidos los btros de
y úlHmfcmenta á
g?ísa psfflido «8 Uoión, y así, en ____ __________
heBÍíle la faíaMaiJ, lofl ípobTCs q«0 safísa Lk ígrésie,” batléódoBeeQ áu8lñ,' «íĉ ^̂  ganados y envasés vacíos no pagan
ñ í ü í é a sü v  .«íga « t íi edian- ̂  Taivagona en l éK í d cab j
  l v », i  i  v e i  f ? !|g poijgjf jegíijjno, de ios íft ibl ». «;,na  íl   l  i »,'
de,loa muros de la cárcel y quien con la ®a-1 ¿̂ ¡gas tenemos? Resulta, según La L f f i a v - y  «ñv^«e« vacíos que sa 
íoridad que dan la honradez, el SssinteréS, iad, que el Sr. Delgado López, fué nom- iP*®* todos los puertos del extíínjero, Ba 
la abnegación y el talento, consiga io'qáe alcalde de Málaga por la grada «a'.Málaga, donde la exportación vinícola de-
Icgrarí&n muy pee J». 'Dio» I hiera protegerse con tanto ó mayor mo-
¿á qué tanto por pleáto cobra este señor 
. sus piéstámoá? Estó es, qñerido amigo, lo 
I más escandaloso que »e registra.
I Por humanidad y palrioUsmo hay que 
 ̂perseverar en él propósito, luchar sin des. 
canso, h««ta poner al colono y al niodesto 
original del gran novelista español propietario fuera de la acción dañosa de lá 
O, MANU.SL FERNANDEZ Y  GON- usura que se ejerce en esta comarca en lá 
ZALEZ y . forma más despiadada.
. I Somos enemigo» francos y decididos de
O S  ; los extravíos de la usura y perseveramos ca-
Bjerce Níkens ahora un noble apostóla^I jY nosotros, inocentss, que creíamos q u e ! l o  mismo que cual- HUGO y FERNANDEZ Y  GONZA
do, y como lo» altos saben que rhablg el/io había sido por la graciada su cufiado i
lengusje de la verdad y se mueve á impul- ; fe Ofiscendísado al examen de
so» de sentimiento» altralstas, baéen caso |
de algo de cuanto ve y de cuanto oye eâ ê  
delincuente honrado, que so olvida de s í' 




partidas, nos encontramos con que en Má­
laga, apaHe del impuesto de transportes 
qué-establece lá ley da 20 de Marzo de 1900 
7 que es común á todos los puertos de Es­
paña, eñ Málaga, decimos, se cobran dos 
impuestos ó arbitrios locales de earga 7 
descarga de las mercancías, mientra» que 
en Tarragona no se cobra más que uno.
As!, por ejemplo; hay 48 axtíeulos que pa-
LEZ y el Ütuio de sus famdsas obras0  3
Nlla teoría de la legítima defensa, ni lós 
La sociedád, como garantía de sus inte-.] famOsos Jfwicios de Dios da la Hdad Media, 
reses, tiene encerrados á millares de seré»,; Invócanse al presente como razón de dué- 
pero sólo unos cuantos sabían qué además. lo, ni el sofisma ni la superstición vienen ya
de la privación dé libertad impuesta á lo» en apoyo de esa preocupación feroz, que  ̂------------
qne delinquen ó S9 presume que han delia-f hace depender laTirtud de los hombres de! [gen en Málaga lo siguiente por cada tone 
uido, se lea condenaba á sufrimiento» in* | gatillo de una pistola ó del filo de una e»- ,̂lada: 
amaños. |pada.
Nakea» ha mostrado el in paee en que | Y ¿por qué, si todos, teóricamente, con- 
yacen muchos hombres, esperando que la f denan el duelo, son tan pocos los que en la 
muerte piadosa ios libre de una vida da práctica tienen la hsróica valentía de re- 
tormentos. • I chazarlo cuando á él se ven provocados?
El nos ha dicho que á la puerta de las] Esta antinomia tiene explieaclón cum- 
eárcsler, sarcásticamente llamadas Mode-jpMa.
lo, deberísn escribirse las terribisa pala-1 Hoy, nadie absolutamente defiende en la­
bras de Dante: «Renunciad á toña espe-; cha material, fría y reglamentada, su hoco? 
ranza». |re^ ó legítimo.
EL COCINERO DE S. M.
Estas cosas ni se creen ni se conocen fuera 
de aquellas comarcas agrícolas que sufren 
tantas desventara», y por eso con macizo 
acierto el Sr. Rodrlgafiez siendo ministro 
de Hacienda, firmó un concierto con el Ban-, 
co de España en que se hace especial men­
ción de los préstamos á las Gsjas rurales y 
Slndicfttgs y esta feliz idea tuvo su eumpli- 





Para Europa , • ^ 0.67
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noig relavan de íbdo elogio, por lb ] Qoi>3raador de dicho alio establecimiento f  
caal nos abstenemos de hacerlo. ? Sucursales en 2P, de
Igualmente los que se suscriban j
la HOJA DE NOVELAS, de.de ; 28 de Enero dél coñiente 8fio, <^contrándo- 
uo j:^rüicuimc,A0CAUM0,u gittUBiaa i/tt-ige consUtuldOB 60 Egpsfiá hasta hoyan 
gmasque se publiquen durante el buen número de Siadica'ó»,y pronto verá Ja
El nos ha dicho qup la miseria y la en-\ Eláxonor que nace de la propia conducta 
fermedad son patrimonio del prese ; que el elige pbr árbitro á la raaóD, y no á Is des­
hambre y d  frío arruinan su natarahzá;'^treza ó á lafm r̂za. 
que la humedad y la reclusión en estrecha ( Los duelos que á diario se conciertan en 
celda la deetiuyen, y que e l ,régimen deU mavor número en los pueblos germanos y 
siioñcloy la falta absoluta de caridad la ¡latino», obedecen principalmente á eetas 
asesinan. I tres causaé: «El orgullo, el cálculo y la co-
Ei nos ha hecho ver al preso descalzo y! bar día». 




A  El  P opular solo, con folletín 
En Tarragona las mercancías que pagan diario: uná peseta ál mes. 
más, satisfacen únicamente al embarque ó ; A  El  P opular con folletín diario 
ds»«mb*’'qne por tonelada: |
Para Ultramar . . 1.25 pesetas. |
P*ra Europa. . .1 .2 5  . > I
De cabotage. . . 0.375 »  f
s6!ó del Sr. Gobernador apruebe él regla­
mento para otorgar sin perder tiempo la co­
rrespondiente escritura al Banco.
Ea fin, termino diciendo que; nuestva en 
todos conceptos decadente España, podría 
hallar la génesis de su salvación económi­
ca sembrando de Sindieatos á las 49 pro­
vincias de que se componen, y, ya que de 
¡otra forms, por ahora, no podemos hacerÍVkBA AvsAiAO«) ^
|resargir una E?paña nueva, protejimos pon
Imejio do ia soüdariciai á je
Se deduce, pues, por lo que se refléra á 
las mercadevf»» mencionadas un aumento 
de más del 335 por 100 pava Ultramar, de 
mi» del 335 para Europa y más de 1.000
DESDE
jergón para buscar calor en el seño de la ¡guarda más perfecta educación que el fallo |por 100 en el comercio de eabotag»: ea de- 
paja; al preso consumido por la fiebre, quede un tribunal de Justicie, con ese naturall cir, que para 48 clases de productos se eo-
reclba la Visita del médico de pie y en plena ‘ sentimiento de súperiosidad. individual, 
gaíéría combatida por lo» vientos, y cuya: sentimiento que cuando la reflexión no le 
medicación ha de ajasterse á las ocho ó I modera, conduce á la intolerancia y el des- 
diez drog&s que tiene el botiquín de la , polis nao, á la inviolabilidad é indiscuUblli- 
eárael, y no» á hecho ver la mentira cflclal; dad áe la persona que no sgaanta el jaieio 
que ofrece á lo» ojos del visitante una: ó la critica de sus Bemejanteé 
celda deaocapad», provista del deaoro y i —  • -  ■
utensilios que debían tener la» demás y i 
que no tienen
bra ea Málaga más de tres veces y hasta 
; más de diez veces lo que en Tarragona. \ 
Mucho más podríamos afisdir, en corro­
boración de lo expuesto, como resultado 
del examen comparativo de laa tarifas de anhelado Sindicato, ó fin de poner coto á 
Tarragona y Málaga; mae como la tarea se-; las muchas necesidades que vienen experi- 
El cálcalo.—Porqué son muchos, desgra-Iría demasiado larga p m  hoy, suspande- i mentándoae no sólo en estos vécinos; sino 
cladammte, lo» coboifcm da profesióo, los irnos el trabajo al objeto da continuarlo en’j también en los da lo» pueblos limítrofes 
valientes de levita que preparan su catrera| días sucesivos, pues á nuestro juicio encie-¡.donde como aquí el viñedo fuente principa
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta ni u cuenta céntimos al mes.
’ A  la HOJA diaria solo: setenta yí eii d l li d ornalerosartia- 
cinco céntimos al mes. f tas», labriegos, comerciante», etc., únicos
puntales sobre que descansa el baluarte,de 
^  A T - T ^  T-|yr I esta putrefacta sociedad espifiola. lomfie- 
v X x \  LJ O l i N  |mo» á nueatra vecina Francia y al imperio 
germano en lo que atañe ó justicia y pro-, 
g'eio.
Es .erando prestarás tu valioso eoncarao 
al fin que nos proponemos y agradeciendo 
lo mucho que valen tus deferencias hiela 
mi humilde persone, queda tuyo afectisimo 
seguro servidor.
Pbdho Florín
Los siaOióatos sgricolas y la asma
I (Qonelusión)
Con todat estas explicaciones despertóse 
en mi el deseo que se coaatltuyera el tan
Nos ha dicho que efi los almacenes dé| en la sala de armas, que, provocando los i m  un interés esencialísimo para el eomer-ilisima dé la riqueza denuestm serranía, 
la cárcel se hacinan ropas, mantas, alp&rr|duel08 sistemáticamente, adquieren un rc-|eio de nueptra plaza. | está totalmente perdiday abandonada por
gata», cazos, todos los enseres, en fia, de Uieve personal que jamás recibirían de su| SI estamos equivocado», reetiflcaremosjaas arruioados propietario», pu; s é*tof, 
qu* loa presírs carecsñ. |eonducía ó de aus méritos, que, haciéado-f gustosos y hasta «gradaceremo» qua seno»,hallándose impotentes, metálicameatéha-
Y  mientras loa réclnSoa viven en el ahan-: se temer de todo el mundo por su fama de | saque áe loa errores en que podamos inca-1 blando, para tributar por concepto de lüa- 
dono, 88 presupucstao 27.000 pesetea para j bs&vo», consiguen el favor da quienes poT|rrir en este ó en los demás srtículo»; pero Uíc», dejan que sus predios ó parcelas se 
arreglar en la cárcel de MaáAd una capiIla|Sa posición social ó política pueden dispén-| al los estudios que, llevados de nuestro | adjudiquen ai Estado, como-vfóne suce- 
y las babilacioñei de las moejUes.' | sar toda clase da diatiocione». i
Comisión provincial
Así vivimos ea España; pretos declerí-| Esta, género de pwapoa dai feonor sin otro 
caUs sin conciencia, de mojigatos Bin|bagcjcqae6acáccreadade9trezaenlaesgri- 
apréoslóo, de gentes que rezan sólo para t ma y su lengua ó su pluma, siempre listas 
ayudar á &i«n morir y que únicamente se!para injuriar, siguen en la sociédad mar- 
sienten espléndidas para con los presos el>| cha asc8ndeQte,intrépiday triunfal,fozando 
día antes de qne iea den garrote. rde lícencia para practicar todos los vicios y
Si p6J80 d6 Mv lCdSB pOY 1& Ti«)Tiv¿n > ildi Ina trlvf'nî tetKicárcel habrá  
de señalarlo los reclaBoacon piedra hisn- 
c»; lo consideraremos; todos los hombrea 
que sentimos amor á ja humanidad como 
meritorio y podrá estimarlo España entera 
como una leccióQ dsda á esas Juntas de
divoroiarsa de todas las virtudes.
La conducta no debe tener más que una 
ley, y acaso por esto, léglczmeate, rompe 
todo viuculo con la ley moral el que se jacta 
de ostentar la patente dei honor caballeres­
co en la punta de un estoque.
amor á Málaga, emprendemos, evidencian; 
qne aquí ae jpaga, según »c álce, más que] 
enpuerto aíguno de la península, entonces 
esperamos fibe las eorporsciones que en 
esta capital tienen á su cargo la d^ensadej 
los intereses materiales, pedirán al Gobier-
diendo.
La circunstancia principal da falta dé 
metálico hace también que les modesto» 
labradores no puedan abonar sus terrenos, 
hacer sus laboree y recolección con el «es
B jo la presidencia del señor Caffareñft 
y con la asistencia de los 'señóte» que la 
integran celebró ayer sesión la Gú«ii»lfiú 
provincial, siendo aprobados todo» loa 
asuntos que figuraban en la orden del día 
y que eran los siguientei:
Acta de la sesión anterior.
Informes del visitador de la Gasa de Mi­
sericordia sobre ingreso- en la misma ,de 
los niños José y Manuel López Palma, lia­
ría del Pilar Pérez Torres y ancianos Jpsé 
Parefa Bermudez y Joté Carrasco Guerrero. 
Ingreso en él maeicomió Áe ios dementes
no qua céle nn ésúdo de cosas que es.u»a|amenazad08 por la guadaña del usoréro. 
inmensos por juicios al comercio, á la sgii-1 Mucho tuviera que decir respecto ála 
cuUara y ¿ia industria, y se habría demos-f usura en esta comarca y no lo verifico por 
irado lo qq«i) vece» hemos oido.mani-|no haepr larga mi carta y abusar de la hos 
festar á iniSrino» y hombre» de negocios: |pUalldad da El Popular, limitándome sólo 
que los Hques se alejan de nuestro puerto lá cortos detalles que no quiero dejar sin 
por no|, .dér soportar lo» arbitrios que en! que los conozcas.
ahego que debiéra, encontrándose síampre Miguel López López, Bartolomé Escarcena
Díaz, Juan Carreras Cotilla y Ramón Ló­
pez Hilario.
Salida de dicho establecimiento de la 
alienada María Arrieta Rodríguez.
Informe sobre eV presupuesto carcelario 
da Torrox para 1907.
Solicitudes de los Ayuntamientos de 3L
é
DOS EDICIONES D I^BIAS asa a^op^aiax Jueves 15 dé Noviembre de 1908
MANUEL NIGASIO GALLE 7 Y MORENO MONROY 7Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas_______  clases, así como abrigos, blusas, enaguaSi corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con p ro n títu d x g £ o g g g la - iiy i§ IIá h B J ^ Z A J ^ M A .Q H B .- ,2 § ..£ ^
Gran Gafé y  Cervecería
M s a i i i i e l  B L o m á n
(antas da Vda. da Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 34
Sdvvicio essaeíado á medio reai haeia laa 
doce del día y deade eaia hora en adelante 
á 35 céntimo*.
vino» y lie iré# de toda* claae* y aguar­
dientes legítimo de Fars j án.
Se sirve aquí la «rica Cervesa Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» é 
75 céntimos la media botella.
S E  A L Q U I l^
lo» eiguiéntes origlnalésZglio eastaUana da 
Clovanoya, preciosa narración cabelieresca; 
los «itioB de Drogk^da y Londerry, que 
constituyes Grandes apopayas da laHistoria] 
La silueta de un graináa hombre Don Nico­
lás Mnria de Rirero; Historial da los ragU 
mientas números 2 y 3 de la Infantería Es­
pañola: El castillo de If; Horóscopo da No­
viembre; D ula ocaso, cuente; Operas céle- 
hres e» el mundo, Bigoletto; La transforma- 
ci n da las plantas, como creación maravi­
llosa de la Giencig; Sagunto, La ciudad 
feerotca; continuación de las Memorias de 
un detective yanhee y déla novela A » nombre 
de la Libertad; la Rumorada cómica invero­
símil Las aguas de San Canuto; Actualida-
un espacioso almacén propio pasa industria ̂ des, Poesi&s, Cutiosidades, Inventos, etc., 
6  fabricación en calle de Al derete (Huerta etc..
AlU).
Iníormarin en la fábrica de tapones y 
■eirin de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (ante* Marqués) núm. 17.
Enferiiiedaíles de ios ojos
D B. R lftZ  DE AZAG RA. L A N A J A
M éd leo -O eu lls ta  
calle MARQUES DE QUADIARO núm 
(Travesía de Alamos y Beatas)
B tia il ESFECE lE lilJIl
Freparatoria para toda* las carreras 
de Artes, Oficios é Industria»
[DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
HúVAS de das® de 6 á 9 de ,
AIctMAos, 43 y 45 (hoy Cánovas del ^sítlíolj
l& iI  m e d ic a  y  ORTOPEDICA
n  — Dfl —
■  de la Universidad de Helsingfors 
H  AlikiniBdisi H e ím os », 1, pm l.
El dolor de muelas
pOT fuerte que sea, desaparece infalible 
Siente con la renombrada
a n t ic a r ie  d e n t a l  LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas
^ '‘iMucho^^ojo^con las* burda* imitaciones
*nmyfrfpídase *1 Laboratorio Qui­





torización F  ̂  establecer arbitrios exlraor-
^  Cuenta* de la* obras de reparación de 
les arco* de ias puertas de entrada á los te* 
MAdillos de la plaza de loros.
Infórme sobre cobro de estancias causa­
da* en el Hospital por el obrero lesionado 
Francisco Postigo Díaz
.1 a. .0 . rnaao... mjo., i  I.oo Id n  0 .p U «F  A n tL é p t le »— I 
Acto *?«0id0 se levantó 1* sé alón. «n ..n*rU nluTiA.
Precio del Éjempíar de 116 [páginas con 
cien ilustraciones, 60 céntimos en toda 
Eipañs.
T o l«g p a m a a .—En las oficinas de Te- 
légMfos se hallan detenidos los siguientes 
telegrAmas:
Vicente Herrero, Teresa Saavedra,-MAr- 
celino Ayllón, José Sáncl)ez Martines,
Arrióla 11; Maiia Torre* Valenzuela, Ro­
mán Clon, León Esteban y Piorencio Har­
tado.
Fío l i « y  ppoteNta.—El Sr. D. Eiuar- 
io Gantes, empleado de la Compañía del 
Ferrocarril, nos dirige una carta en la que 
no» manifiesta que es inexacto que por nin­
gún jefe hayan sido requeridos los emplea­
do* para firmar una protesta.
Lo qus ha sucedido es que el propio se­
ñor Gante* redactó una para someterla á la 
aprobación de sus compañero», pero que al 
ponerla éstos algún reparo, la retiró. Des­
pués los empleados, sin intervención de los 
jefe», relacisron otra que entregaron al 
Jefe de Intervención, el cual tuvo á bien no 
darla curse; quedando las cosas así, con 
ír.üai.t»«o <le .ntmlo.
Ha.U aqQÍ las maflilfliiacidnea ! !
I PescadoAhora, y para tratar de la protesta
crita porelSr. Gantes, cayo original nos ..................
ha remitido, rogamos á este señor se sirva 
pisar por esta redacción, pues antes de 
publicarla, desea nuestro Director hablar 
con él.
F a lle e im ic n to .—Anoche falleció en 
esta capital el antiguo conserje del Cemen­
terio de San Miguel, don Joaquín Martinéz 
Reyes, cajo destino se le concedió á pro­
puesta del ministerio de la Guerra, como; 
sargento licenciado del ejárcito. I
£1 ñnado contaba muebas aimpatías, ha-' 
hiendo sido muy sentida su muerta. |
Esta tarde á las cuatro, se ha vérifisado! 
el sepelio, asistiendo al triste acto bsatan- 
tes amigos del difunto.
Enviamos á la familia doliente nuestro 
más sentido pésame,
Papo lss i la e lio a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, SO.
Se facilitan muestras,
CuPta »1 ea td m ago  é intestinos el
tarde el beodo Antonio Jiménez Rlvas, de 
una herida incisa en el dedo medio de la 
inano izquierda, manifestando que ignora­
ba cómo habíase herido.
C lut» g lm n á it le o .—M&fiaba jueves 
15, á las 9 de la noche, celebrará reunión 
esta sociedad en su local Cister para tra­
tar de la modificación del reglamento, en lo 
referente á janla directira. 1
Lo quo se avisa á los socios pftrá 
tual asistencia.
^Casa de cambio de 'J. Serra. 
31, Acera de la Maiiba, 31.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros iy se com 
pra toda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera
su pan-
O R O -
ga por fin comprar varios molinos de Júz- 
car para aprovechar el salto de agua de los 
mismos.UN SUICIDIO
A [catorce pasos de la hacienda denomi­
nadâ  «Almendra!», del término de Gasa- 
bermeja, donde residía con su padre, ha 
puesto fin á su vida, disparándose un tiro 
en la cabeza, un sujeto llamado Francisco! 
Lozano Amores, de 33 años de edad y de 
estado soltero.
Al ruido que la detonación produjera 
acudieron al lugar del hecho varios traba­
jadores del lagar, quienes se apresuraron ó 
dar aviso al médico de la villa y á las auto-
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d . e  l o s  l l a 3 2 a a , d . o s  a . r a ñ .a 4
E S T A  A D M IN IS TR A C IO N  IN FO R M A R A N
Optica-Fotografía
V E R D A D E R AREBAJA DE PRECIOS
L a  antigua casa Rieum ont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESGOBáR S. en G., trasladadaridades correspondientes.
galle de GRAUADH, 3 1  [esquina é la de Calderería]
durante las cuales fué asistido por el médl 
co titular.de la Marina, 31.
S e  v e u t le n  p u eeta e  y  veiata iiN e Él juez, que también se personó en la cL ) 
y puertas de cristales, persianas, remos, tada ñoca, tomó declaración al suicida,ma- 
puertas nuevas y viejas. - r nifestando jéste que había tomadotanéx-
Maelle Viejo, 39, al lado del estanco, i trema resolución por disgustos de familia 
C om o  B® oBpeffalía, eajfisi d fa  de los cuales estaba ya harto, 
va en auinento el número 4e consumidores Con las convenientes precauciones
es la que más barato vende hoy en Málaga.—Arlículos de primera calidad.
“ “ por 100 de rebaja gpbre todos los precios conocidos.
Y^dárde"Cereales, Alreclios y Paja
^GARANTIZANDO PESO Y  M EDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domid*
__>.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
inmediata villa,pero el desgraciado falleció \ -3
se
ñtó Váldáoeñ&s óue la casa Cestino M d e  dispuso el traslado del Losano á la iome- ;iÍQ ._p i   m .
sin competencia en calidad y precio. i i t  ill ,  l i  f ll i  i .. .
■■ ‘ en la mitad del camino. i . ]  .1 . A  V  I L R
El aíma con que puso fia á su vida e »! H
un retaco de dos cañones que solía aaar 
para cazar perdices.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
«S I  OogsBB G oxibAíb b  B y a e s »
de Jerez, deben probarlo loa inteiig  ̂
persona* de buen gusto. 




, Establecimiento de Ferretería, Batería de
ü yO  BffiailPllJLai f Cocina y Herramienta* de todas clase*.
De paso para Gibraltar es probable que’i Pava favorecer al público con precios muy
Caja Hnnieipal |
Operaciones efectuadas por la misma en ^
toque en este puerto la escuadra inglesa | ventajosos, se venden Lotes de B teiía fie 
que manda el príncipe Luis de Battemberg. ¡.Cocina, de Pts. 8,40—3 —3,75 —4,50—5,15
^—6,35—7—9-10,90-13,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
Pesetas
Finca* y cenaos 
-Cabras. . . . 












Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 65,876,88 
pesetas.
S o  gayantiaso sm Balldadl
liOS DE PEDRO VALLS-MALAM
TOSPASTILLAS(FI^AMQIMELO)(Balsámicas al Créosotal)
Son tan eficaces, qae aun en los casos má» 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar ana tos pertináz y violenta, permltléndol* 
descansar durante la noche. Conúoaando saiua 
ee logra una «curación radical». ^ 
Pr«eIe: U}fApe8eí«cM|a 
P«mada y Drogaeria de FRANQ0ÉLB’ 
Pnarfa dH M a.-iiALAQA
En el próximo Diciembre vencen los P®* «¿gjitorio: Alameda Principal, núm. 18. 
ffSTés de bienes desamortizados números '^j¿portadóres de maderas diel Norte de 
3.09’ y 10.083 por valor de 315,40 y 90,00 ¿e América y del país,
peseta* respectivamente, cargo, ambos, dej^ Fábrica de aserrar maderas, calleDortqr 
don F/ancleco Alvarez Blanco. f p¿vila (antes Cuarteles), 46-
Casa recomendada
I Lá Fábrica de Gamas de Hierro, calla 
I CpuLpefiía núm. 7, es la qne debe visitarse. 
I 30 poi 100 de economía obtiene el qué 
i compre, pues son precios de fábrica, 
r lamensO surtido de todas clases y tamaños..
Total. . . . 
PAGOS
A Federico Solaegui . . 
Jornales pescado. . . . 
Administrador pescado . 
Suscripciones. . . . . 
Haberes . . . . . .
Atandes cadáveres pobres. 
Camilleros.. . . . .
4.803 45
Por la Administración han sido aproba­
dos los repartos de consumo del año ac­
tual de los pueblos de Sierra de Yeguas, 









A loo lzo l Vínica. . r j * I Venden con todo* los derechos pagados,
Ingeniero jefe de montes de P*®"' (ji^xia de 97® á 33 pesetas. DeanaturalizadO 
vitela comunica al señor Delegado haber g ^ am b» de 16 3{3 litros.
,■ M A D E R r a ^ ; . ,  
Para, compradas Hi la  
mejoresxonaidonesvisto
sido aprobada y afijudicafia la subasta de 
los aprovechamientos de leña y esparto del 
monte denominado Pinar da Jerw, dé los 
propios de Alozaina, á favor de don Pedro 
Moreno Trujillo.




Los vinos de *a esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1903 con 17® á 6,50 pías. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3(4 y 1905 á -5 liS. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 pías. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
 ̂ 9 La» demás clase* superiores á precio»




Véase anuncio e  cuarta plana.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
V.® B.* Si Alcalde, Juan A, DelgadolLópési.
k pf ovmdi
del señor Delegado sea devuelto á don Ma-1 
—— —  noel Nogueira Jiménez el dep'^sito de diez 
4:803,45 pesetas que constituyó don Miguel da Giles 
Gómez por el 10 por 100, como garantía de 
la subasta del aprovechamiento da los pas­
tos del monte denominado Sierra, de los 
propios de PeñarrabiF».
Da tránsito y á depósito 3 ptas. menos.
T A M B I E N demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleviF da por motor eléctrico.
MbopI íos 'Io : 21
sidoI P'*)r el ixinisterio de la Guerra han 
 ̂concedidas la* siguientes pensiones: I
$ A l lv lü d o .—En Ronda se enenéntra f Dg 555 pesetas anuales á doña María del V
bastante aliviado de su dolencia el nuevo cármen y María y Jeeú» Martínez Marcos, f
inspector de policía urbana, don JuanFer- huérfanas del capitán D. Gaspar Márlíjiez. | 
nández Cobales. | De 470 pesetas á deña Angustia y
, R o b o .—Francisco Moreno Moreno, ha- Djlore* Fdrrer Gómez, huérfanas del te-’
AwsxáB.—L i guardia civil de los pues- . hitante en la casilla de Bonilla Alts, térmi- niente don Manuel Ferrer. |
tos de Bonilla, Campanillas y Almáchar ha 3 de Moclinejo, ha pacato en conocimiento i 
decomisado las armas que lleve han Jo*é guardia civil que hace varios dí&s, y |
Pérez Muñoz, José Alvares García, Miguel i ocasión de encontrarse en Málaga, le i 
López Gómez y José Díaz Díaz, lo» cuales | habían robado de la mencionada casilla I
oarecian de licencia para su uso. I varia* prendas da vestir y algunos come*-! Snspesialda
A m p llao lón .-P a ra  ampliar el expe-Uibles. I El juicio por jurado» cuya celebración es-
——■ disute instruido contra el Ayuntamiento de I El. robe, cometido por su sobrino José taba dispuesta para hoy en la sala sfgunaa
fi Alora, ha marchado á dicha villa el delega-f Anaya Villalb», se efectuó abriendo un á fia de fallar la causa seguida por homici-
s o e m T ^
T I  A. PAVIN DE LAFAI6E
Audiencia
Cementos especiales para toda cl^  
i sé de trabajos. ■ '■
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodqccióa, 
más de 1500 toneladas, ’ »'*■**”  
Representación y depósili^ ^.
|«brli.08 ú% j.
CASTELAR,5
lacasa de Vda. é Jfljos datSManual Lfdesmal
W TÁT.A f t ^
lEEtmiK
(S E8YIG I0 P i  u  mm)
De MaárM
cena do este mes se llevarán á cabo algunas L jj  dél Gobernador civil, don Juan Laque' gran agojaro por debajo del escalón de la dio contra José Barranco Gano, se suspen-I puerta de entrada. >
I A pései de las pesquisas practicadás, él
«xcursiones escolare», iniciada* por dos d?|Muñoz.
los ma* importante* colegios de Málaga. | -yigi^a.^üiia comisión dé estibadores s  ̂ a
I P íO O »B «m l® iiito . — Dice hoy el Gobieirno civil para c ó n s u l - * ^ * " ^ “®*
Unión Mercantil- star algunos extremo* relacienados con el| BBt«doiPulnoBO.—En Ronda el ar-
<A instancia* del alcalde de esta capital que recientemente celebraron loe |quitecto Sr. Sangainetll ha dispuertO que
•e instruye causA criminal, sagúa se no* 
dijo anoche, contra el periódico La Ltber>-
Dcid* I
Su director don Mariano Alcántara ha 
sido citado pará P)f«8kr hoy declaración 
ante el juzgado.
Lamentamos de veras eí neicance sutn- 
dó (por el estimado colega, dbr?AAuo 
leconoeida su incalpabilidad.»
*̂  4 Mocho nos extraña semejante procesa- 
mítl'Jii® por entender que el Sr. Alcántara 
])o se ha extralimitado en modo alguno al 
ejercer '̂ ®® ®'ñica á que todo periodista 
tiene dereCh®.
Al igual qué Urtío» esperamos que la 
incalpabilidad dei compañero sea reconoci­
da y como en tal creencia estamos, omiti­
mos otra clase de comentaiics.
M A y u d a n te .—Ha sido nombrado aya 
dante de la clase de Gimnasia de este Ins­
tituto, don Miguel Muñoz López.
De Londres ha regresado 
ja  don Garlos Vega.
D e fu n e ld n .—El industfial don José 
Calle ha tenido la desgracia de que fallez­
ca una pequeña hija suya.
Le enviamos nuestro pésame. 
S n fe a m o .—Se éncuentza gravemente
patronos y ellos. se desaloje inmediatamente ano de lop gra-
dió en razón á no haber comparecido nú­
mero suficiente de señores jaeces popula­
res, paxa constituir tribunal.
La vista se celebrará mañana. 
Conform idades




El señor Gereceda recibió á la comisión, Eneros que el Gírenlo de Artista* tenia al-fselaptímera de montar,
á la cual puso de manifiesto el acta en que quilado, porque amenaza inminente ruina. P/f taller para
cóñsta dicho acuerdo, y por lo taato loa de- ~
ga Juan
Gatié.iez Mm Uo (.) MalaBumo y Joeé O*-, tambiéa rt seo á la citada gtac a.
Al objeto.de dar mayor ficiUdades 
á su distioguida clientela, esta casa
dis-
rechos y deberes de amba» partes 
CaBSB d «  B oeo rro .—En la del 
trito de la Merced fueron curados:
José Ruis Raíz, herida incisa de un cen­
tímetro en i4 me®® iiiaierda, por accidente
deltrfc¡?«jú‘ . . . .
En la del distrito de la Alameda: 
ij l̂fjandro García Sánchez, contusión si­
tuada en la región dorsal de la extremidad 
inferior del antebrapo izquierdo, por calda.
Antonio García Geotoya, herJda contusa 
en el dedo grueso del pie derecho, por acci­
dente del trabs jo, , ,,
Antonio de Tebas Peralta, de una herida
confeccionar á la 
delito abrigos de Señoras en toda
re5MBíot«nto do 1,  olaso de precios y tamaños y con arre
U bb  eansamez Raíz (*) El Gordo.
Estos han desaparecido.
F a llId oB .—Parece que el recaudador 
de Gontribuciones de Benacján está for­
mando un expediente de fallidos por la su-
Eo lo MUeioa Antonio MoMOio.tiliodol «bogado y dlpu- 
,A  “ í i f L Í Í  t»4» ptOYlnoUI de iganlM nombro, y opo-
glo á los patrones do la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de
En breve se verificará el juicio de la c a u - fantasía para vestidos de Se
sa instruida ®n Arshidona contra don José .ñoras.
Sáeseoso Pozo, juez municipal que foé de: 
Gaevas de San Marcos, á quien se acusa ‘ 
de la muerte violenta de su primo D. Juan'
Almárg®® han efectuado los caraMaeros
Íuna aprehensión de veinte y nueve libras | de tabaco de contrabando, que fueron re-J muidas á Málaga.  ̂ f
ObiBB pñbllo&B.-Naeatro colega 
de Ronda F4ni§ llama la atención del inge-i ^  
nlerp jefe de Obras públicas de esta pro
F a g «  a n  Izrtsxao.'- Nos'ásegu- 
ran que del colegio denominado San Eata- 
nislao, que los jesuítas ¿iepfn establecido 
la barriada del Palo, ha días que te â- 
gó «isod® lojB jóvenes que se educan allí
nidos.
C itaciones
E! jaez de la Alameda cita á JoEé Díaz 
Navarro, María Mala Gutiérrez, Francisco 
Rodríguez Barranco, Antonio Jiménez Gla- 
rO y Juan Gdzmán Qonzález.
—El de la Merced á José GamachoMore'
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de A l­
fombras y de mesas eu todos tama­
ños,
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
ivincift y del director general del ramo so-fg^ y Céspedes
I m p e l l I t i s F i
M liD IC 0 -0 1 E U J il.N 0
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifiU» y es-
enfermo el joven don Alfonso 
(deseamos alivio.
jBBntIzo.—Apadrinado por don Luis 
Vives y doña Ana Alvarez de Toledo fué 
¿autizado ayer un hijo de nuestro particu- 
lay amigo don Ricardo Jaén del Pino.
É(Studl«satln«.--B8 probable que ie 
estudíAOtina de la ciqdad de Hnelva venga 
á Hálagá el próximo Carnaval.
o o tb V ^  G o H »á l » «  B y a ca » 
dt íeréz, se veíid® ®n todo* los buenos as- 
tableaimientos de
D F I lU f lA  SeaUvÍáeiempreálal.*an- 
t l t ü m A  tura y «e cura ««gararoentfí
á auien i  con el caráeíer de internos 
* i  Lo» encargado» dei splegio han hecho
samerosas pesquisaa para iveriguay el pa­
va # ^  del muchacho y volverle al miomo, 
ain que í«llíá?A® conseguirlo.
Se dice que ei íugid® >® encuentra ya con 
su familia, residente en provincia esr- 
eaoo.
También sé aasurra que la fuga del es­
colar obedece á no estsr moy á guato con 
el trato que los frailes ie daban.
Noa extraña mucho quq de eaté sueeso 
no se tenga noticia alguna fn loa centros 
oficiales, pues entendemos que los jesuitas 
debieron dar eonúelsaienlp  ̂ inmediatamen-
«on el BALSAMO ANTIBREUMATICO DE te, á las autoridadea. 
ftRTVié finando fracaaa todo lo conocido. 3 B ff p »n a lB a .-S e  ha diapueato
peseias «asco. _ nández, aenteaclago á dos aflea y cuatro
CoñBB.-Fabricado J® ji®®® ****81®®** ^jea de prisión por efáeiiio ¿e homicidio,
j  en aparato» los ®® T« mi»»®» hasta extinguir soAr
Se recomienda por su finura y exquisito
A elm vao lón ,—Por iúdiesCi®®®» ®®®*
I tras han sido socorridas, con dos piiS «
breel abuso que se viene cometiendo al| 
construir una especie de carretera en la ca-| 
Jlg del Prado del barrió de San Francisco. ® 
eon este m»tjyq egeribe Fénix:
«Esta obra df ja el tránaubió qiia 
cido poaib’ e, hasta el punto desque no pue- 
atravesar caballerías. Aun las personas 
tisneq que í? 4? I^dp, por algunos aUios,
La menciónaáa callé del Prado êrv|a d̂  
acceso á la población á loa labradores y 
vecinos del Prado Nuevo, Puerto de las 
Mnelas, Cuesta de Gómez ŷ otros machos, 
y lo C®> i® mayoría de los arrie­
ros quo ^an á glvfra, ^ra^ale;^a y c|fO»




'N u a v ff ,
Sialchichón Yleh catar superior á 7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
El vapor correo francés , 8  ®̂®®®®® gallego,por piezas á 4 pt». kilo.' ' i ®»i®®i®'®®»» PO» á 4'86
I Salchichón malagueño elaborado ea la 
saldrá el 14 da Noviembre para Malilla, Na- f casa l  kilo 5 pt&s, y | kilos á 3‘76 id. id. 
ipnu B u .̂vo rjqoúf®' Orán y Marsella con traabcmdo enj Longiaiaá malagueña, 1 kilo 3 pías., v
nunSi. que para ahoiVarie agayéW lá ®  P ® m  fiel M e d i t a r r á - ^  J
por ese camino. ^   ̂  ̂  ̂ | Él vapor transatlántico francés
Todo esó ha caldo por tierra con la ejá- 
cióQ del proyecto que noa ocupa, descabe- 
Yi&4p más no peder,
^Vda. de José Sureda é hijo*. Cíalle Stra-
ehan, esquina á la de Luios.
lU a á l oB m i o to »»  pFadilBOta?—
PéMOUaíídades tan ilustres como Echega- 
lay, Paláflio Valdé», Qaerol y Bretón, dicen 
en él núméró de Por Esos Mundos del pre- 
eente mes que acabamo* de recibir, cuál ea 
su obra predilecta, resultando eumamente 
icttereaaate este primer trabajo de una serie 
que ha empezado á publicar aquella her- 
tnoaa revista.
También da á conocer dicha |üafelie»cl6n
La carreteril p̂ egílíSn deja incot^unL 
cada una eslíe, la d¿ Miri|oreá, y «i loa ve
NIVERNAIS
:i.v>E>do 3 kilo, i  3'7511. ti.
. Chorizos de Ganciel&rio á 3‘60 dq^^^. 
Chorizos de Ronda ea un kilo
4‘BO oU».
cinoa de ésta quieren pasar á aquélla ten­
drán ne^aidad de una escalera 6 de ua asv ¿c esie puerto el SO de Diciembre’
censor. Da otro modo les ea completamente jyo j»aciro, Santo», Montevideo y
impoaí^e
El maro ccnitruido Ueg|^!^  ̂k  pitara 
- de los primeros pisos de las caáaa de fraile 
da una délas pobres Juana Bautista Escal6>r|dei f ! “ » ?“® ha® quitado todo su
na
saldrá el 2S de Noviembre 
— “ —tas, B^cfió»
.por tránaaílántioo francés
Úefas de merienda con surtidos variados 
'anei-; para viajes y caceiias de 3 á 5 ptes. una.
es. SERVICIO A DOMICILIOPROVENQi ÍF^
Bdé®®»,Ís «i...̂  ara carga y pasífplgffaliario p. Ppdyo ^ómes "Obai:̂ , oaUc 
I Josefa Hgafte Rarrientos, SS, MALAGA.
dirigirse á su con-1 
• " d o :
Jaboneros, 35.
Sirva eeio de aclaración á la lista qu9 
insertamoa anteayer referen^® reparto 
dado por el Gobernador civil á ias lj50 
setas donadas por el conde de Ischercai- 
djeff,
BBofiio Meirldíi^.-n-Ea la casa de soco 
rro de la calle Alcezabilfa fué curad/?
rosísima.»
Esperamos que el Sr. Bodtiguez Spiteri^ 
ordenará una inspección de estas obras, )
îp0 f̂i||pdo á adoptar las medidas neoesa- f 
ria«7
ta la idea de formar una Sociedad que ten-i AL amo» , oí jo
de la matriz
lionsalta á cargo de Ocaña Martin ez, 
arrascéoUco v Médico-QinecólO|o, pioce- 
48l jfoftÚÚíl dél g í. ^ublo.
Horas de coosuUa de una á tres,
t [FABRICA DE GHQOO'ATES
I i l i S Á B E J l ^  ;
, Chocolate» seleetQS fabricado» con 
;CAC60S de Gusfyaquií, Caraca» y Cey-' 
Tan, con vainilla ó eanel .
•^. Especialidad en cafés tostado» y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-!; 
ea y otra» procedencia».
Té» fino» y aroqjIUcos daiGhlliA 
(Sladia..
IDtpóslfos CAsftlarTBl 
Sobrinos de J. Herrera Pijardp
Se conlecciODan á precii econéiicos toÉ cíate de trabajos de imprenta diriaipse al administrado]* de ^̂ £1 PopulaFy, don Enrique GasuUt, Mártires, iO y 12*
14 Noviembre 1906,
«1«A UACetBb»
El diario oficial publica las »igu:ientes 
disposiciones:
Anunciando subasta para la contrata del 
«íivicio de bagajes, en la provincia de Má­
laga.
Citando á Francisco Albalai, tesorero 
que foé de esta Administración de Ha-I 
ci¿nda.
Hem al alcalde del Ayuntamiento de Al- 
farnatejo.
L oe  mazetistBS
Alguno» amigos del señor Moret cosfir- 
m&b&n ayer tarde la noticia que publicó un 
periódico relativa ála protesta del Vati­
cano.
Resulta, pues, indudable que Merry ¿fel 
5 Val envió al nuncio la Nota en cuestión.
Los íntimos de Moret aseguran que éste 
no aceptarla el poder, si llegaran á ofrecér­
selo, |t&ra evitarse la resolación de los' 
problemas planteados por el Gobierno de 
López Domínguez.
Aquel expresidente del Consejo no se 
halla conforme ni con la ley de asociacio­
nes de Dávila, ni con varios . de los otros 
proyectos leídos en las cortes.
Sí en el Congreso le obligaran á hab^jr, 
declararía lo que respecto 4 dichas cnastio- 
nes piensa.
Se dice qae Montero Rio» guardará idén­
tica actitud con el actual Gobierno.
«N I L lb erB lt
Dice El tiie ra lq a o  el pleito sostenido 
poi los diversos elementos que integran la 
Cámara popular, sobre la ley de asociacio­
nes, ha dido pie para que se hagan jueg8s< 
malabares; que la intriga labora y que no> 
falta quien sueña con alejar el debate rela­
tivo á dicho proyecto, discutiendo con ver­
dadero ensañamiento los presapuestes do 
1907.
Y  como aprobados éstos se eerraiían 
las cortes hacía primero de Enero, para no 
abrirlas iusta Abril, los enemigos del 
tado proyecto de asociaciones legrarían ú& 
momento sus deseos.
Dicho programa seria cómodo al pediera 
realizaráe.
Si esto óenrrieva ¿merecería el Gohievno 
las consideraciones de la opinión?
Ea caso tal,.no seria un Gobierno débil; 
Béií a entonces un Gobierno para el que tie­
ne lenguaje de la sinceridad calificativos 
muy apropíalos.
(F l^ Io b o »
Afirma El &lobp que en \l&s filas de los 
liberales ha sido acogido favorablemente el 
nombramiento de García Prieto para susti­
tuir á Canalejas el día que éste abandone la 
presidencia del Congreso.
También asegura, que, dando determina­
do alcance á ciertas manifastaciones de 
Moret, los conservadores se legocijan ante 
la probabilidad de que Canalejas se vea 
obligado á replicar, poniéndose encentra- 
dicción, lo cual darla motivo,segú^ el juicio 
de dichos cónaervadores, á un», (división de 
la mayoría.
Bueno es conocer el dm o del partida 
conservador, para oontrsiriailo.
Cierto ministerial dijo anoche que m ia  
había tan descabellado como el rumor de 
que al Gobierno cerrarla las cortes después 
ae aprobarse el tratado con Saiz6í
Los liberales quieren vivir con corte», y 
el Gobierno ha afirm t̂do solomnem ente, al
conatUuirse, que súbriá y podría vivir coa 
el actuítl paywanmjifp.'
üis indudsiVe que el debate de los presu­
puestos disfruta la prioridad sobre los de- 
I más ^«úntos; as! lo estima el Gobierno y
SSÉii
D O S  E m m o m B  n i A m á M J u e y e s  1 5  d e  N o y i e m b r e  e  1 9 0 6
no tienen pera qué lecoidairlo los conserva- 
dores.
Los presapnestos se disentirán desglo­
sando todo lo qae se refiera á los consa- 
mos, á los monopolios de szticares 7 sal, 7 
á la reforma de la Le7 del Banco.
Pero es menester qae el Gobierno active 
los trabajos de Iss respectivas subcomisio­
nes, tratándolas con ms70r cariño qae á la 
de consamos, pues los datos que ésta re­
clama del ministerio de Hacienda jamás se 
le envían, lo qae imposibilita el avance de 
los trabajos 7 de los estadios.
caltorei 7 pide al Consejo que rechace el 
tratado.
Apó7anl6 diversos representantes de los 
agricaltores, que se declaran solidarios de 
los vilicaltores 7 obreros agrícolas.
Romands, Colín 7 Ador solicitan la rati- 
ficscióa del tratado 7 hacen constar qae la 
rapturs de relaciones comerciales con Ea-j 
paña no remediaría la crisis de la viiloul-| 
tara, proporcionando en cambio an radoi 
golpe á ciertas indastrias suizas. |
Bcacher reconoce la gravedad de la cri­
sis vitícola; dá detalles de la conclasión del
Rodrigáfiez: Falta S. S. á la verdad. 
Moren: Mo tolero esas palabras ni dentro 
ni íaera de aqní.
Montero apaCigaa los ánimos.
Y se levanta la sesión.
Congreso
Añádase á ello qae los ayuntamientos | tratado 7 declara qae el Consejo se coloca 
tampoco se dan prisa en remitir los infor- | en este acanto bejo el punto de vista de los 
mes qae se les han pedido, y dígase de qaéliatereses generales del psís. 
modo habrá de realizar sa cometido la cc-
misión.
c£ l P a ís »
El órgano de los republicanos provee qae 
la discusión del tratado con Suiza motivará 
la sesión permanente.
La nota  de l nnneio 
Anoche';d£cía un minifiteriel que la Nota 
transmitida por el nuncio á Romanones no 
deja de ser an documento mas,qae se unirá 
á las pastorales de los prelados contra la 
real orden sobre el matrimonio civil.
Ii6 t sei&ftdove* nailitftves
Jazga posible an periódico qae los sena 
dores milivares signifiquen al Gobierno al-
p r o m m a i
14'Novi6Qibre 1906.
D o
Los eatadianlea continúan promoviendo 
escándalos.
Se h&n saspendidú las cátedras,
Mañana celebrarán una reanión prepara 
toria del mitin que proyectan para favore­
cer la política del Gobierno en la caestióo 
religiosa.
—Se ha soladonado satiaf&ctcriamente 
la haelga de gaanteros.
D(b B ape«lo iaa
El Correo Catalán pabiiea an artículo
gún propósito impostante relacionado con|m^|^¿o «GatoliciBino ó nada», en qae dice
la política, en el caso de qae López Domía 
gaez no rectifique sa ectitad.
Esto es boeno tenerlo en cuenta para la 
votación de compromiso del Senado.
La junta general 7 extraordinaria cele­
brada en el Centro del ejército 7 la armada, 
te acordó dar nn amplio voto á la Directi­
va, con objeto de qae continué sus gestio­
nes hasta alcanzar la reorganización 7 vol­
ver á la normalidad.
Las ffisfoeiaelimea
Anuncia an periódico qae dentro de dos 
ó tres días terminará sa dictámeu la comi­
sión qae entiende en la ley de asociaciones, 
7 pregunta á continnación: ¿cuándo se dis-j 
«atirá? ¿Qué resolución adoptará el Gobier­
no en esta cuestión tan impoTtac tisima?
Dice también, qae ayer faeron interroga- 
diM tres ministros acerca de dicho asunto.
El primero de ellos contestó qae se dis­
cutirá dicho dictámen el viernes ó sábado; 
el segando de los interrogados creía que ei 
Iones; 7 el tercero supaeo que dentro de
que las huestes carilstas &gaa.rdsn la lacha 
con el pecho descabierto 7 la visera levan­
tada.
—Los centros aatpnomistas celebrarán 
un banquete coa motivo de la concesión de 
amnistía ofrecida por el Gobierno.
D »  L e d a
Un violento incendio ha deatroido el Ho­
tel París.
El café instalado en la planta hija del 
edificio sufrió grandes pérdidas.
De liEadr|d
14 Noviembre 1006.
N o t le ia  deam euálda
Se desmiente la noticia de que el Gobier­
no procurará alternar la discusión de los 
presupuestOB con la de los proyectos so­
ciales y políticos.
y i s l t a
Los infantes D. Garlos 7 D. Fernando
Empieza la sesión á la hora de costum­
bre.
Preside Canalejas.
Se aprueba el acta.
Los escaños están casi desiertos.
Algunos diputados dirigen al Gobierno 
ruegos 7 preguntas da escaso interés.
González Besada,anuncia una interpela­
ción sobre deñeieneías de la ley de orden 
público, durante ei interregno parlamenta­
rio.
Soriano promete intervenir en el debate 
«i se trata de la cuestión de la diócesis de 
Valencia.
Vadillo anuncia otra interpelación sobre 
el matrimonio civil.
Junoy solicita que el indulto se extienda 
á los procesados por delitos sociales 7 po­
líticos.
A propuesta de Laigleala se acuerda ha­
ber visto con satisfacción que algunos fun­
cionarios han publicado obras parlamen­
tarías.
Espada encarece la pronta discusión de 
los presupuestos, considerando Injusto que 
se atribuya á los cooservadorea el propó­
sito de entorpecer la acción de la comisión.
Navarrorreverter niega que se anticipe el 
debate de los presupuestos á otros proyec­
tos.'
Cobian afirma que la comisión desplega
dicciones 7 del proyecte de instrucción mi­
litar obligatoria.
P a r t id a  o la a g é t le a
Los reyes, la infanta Isabel 7 el embaja­
dor de Alemania eetuvieron de cacería en 
la Gasa de Gampo. cobrando 70 conejos 7 
62 perdices.
Cortesiia
Primo de R vára, Wayier 7 Oeháddo 
cumplimentaron hoy al rey.
I  por £00 interior @ont&dd.».. 
6 por ICO amortkable.,.......r
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por iOO................
¿Lcciones del Banco España,. 












Despacho de Vinos de Valdepehas TINTO y BLANCO
CaUe San Juan de Dioe, 26
Soa Mdatrdo Diez, dnefio de esto estableelmleBto, en eombinadón de n  •«redltadé
eoseehero de vinos tintos de Ysldepeilas, han seordedo, para darlos i  eoaocor el pftbilae 
signientes FRBOlOBide Málaga, expenderlo á los 
1 ar, do Taldepefla tinto legitimo. Ftas. 6.— 
ilSid. id. id. id. . » 8 .-
iTáld. id. id. id. . > 1.50
Oa litro Yaldepela tinto legitimo. Ftas. 0.45 
Botella de Si4 de litro ...............> 0.80
1 ar. de Taldepefla Blaneo. 
Il2id. id. Id. ,
ll4 Id. id. id. I
Un litro id. id. .















M e o lv id en  ] « s  aeñae: eaüle 8aiz Jatam da  D loa, 16 
Hosa.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de esté estableoimieato abe - 
nará el valor de 50 pesetas al qae demueitre eon eertifloado de análliii expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino oontiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para eomodidad del público hay una sucursal del mismo dueflo en oalle OBpnohínoB,15
en tubitoF, para artistas, 




Gran Resíauraat y tienda de vinos de , 
Cipriano Martínez. :
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-1 
;;etas 1‘50 en adelante. |
A diario callos á la Genovesa á pesetas 1 
0‘50 ración. |
Los selectos vinos Motiles del cosechero | 
Alejandro-:Moreno de Lacena, sa expenden! 
en.La Alegría.-—18, Casa» Quemadas, 18. '
COLORES A L OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECIÍlLES PáRi ILDMINiR FOST&LES T FOTOfiR&FliS
I l l i T O l i l O  C H A C O N
Ventas al por mayor 
y detall
GRIHOES ILMICENES DE
Calle de Cisneros n Jim. 55 
M A L A G A
DROGIS PIRA INOUSíRilS
A las madres de familia
Antigua tienda de Altara
HOY SÜCÜÉSAL DE CASTAÑO
Catmbio» d« lflála0 A
Día 13 ns Novieubrb
¿Quereifr, librar á vuestros niños de los
gran actividad, aprestándose á dictaminar!horribles Sufrimientos de la dentición, que ;:
ocho ó diez días, quedando con tal motivo en el hcspllal al soldado que ayer
en entredicho la seriedad del Gabinete, a e í f  entregándole un socorro
ia cual se podrá juzgar en breve pl&zo con; 
‘ prueba plena.
¿Irá directamente el Gobierno á la discc- 
aión del proyecto de asocíacionet?
¿Cumplirá lo que prometió?
Y el cumplimiento de su promesa ¿será 
un motivo de aplauso á bu formalidad?
¿Se dejará influir por la intriga que en 
estos dias llama á todas las puerta»?
Los minislros que votasen contra la dis- 
eosión de la ley y la opueieran obetáculos 
después de haber aprobado el proyecto por 
unanimidad, no serian cieitamente débiios, 
como ayer dijo López Domínguez, porioo 
poder dar su voto al proyecto, á causa de 
una debilidad, serian traidores á su con­
ciencia, pues quedíria demostrado á la ho­
la de la resolución definilivs, que estaban 
acechando el momento oportuno para dar­
le mueirte.
Si bnbiera intriga en el Gonsejp de hoy, 
ae empezaría á ver claro.
. nutrevlstft
Can&iejasvisitó ayer á Maura.
Ambos conferenciantes guardaron gran 
reserva sobre lo que trataran, hasta con 
los más íntimos.
Se cementa mucho esta entrevista, supo­
niendo que ha eido de grandísima impor­
tancia y  transcendencia.
Benaióai
Anoche celebró reanión la Junta consul­
tiva nombrada para entender en la tians- 
íormacivón del impuesto de consumos. 
^Navarrorreverter la presidió, adoptándose 
acuerdos dC; importancia.
Aprobóse el dictámen déla última po­
nencia acerca de los procedimientos que 
podrán arbitrar loe pueblos para haliár los 
recursos que han de sustituir á aquel ir gre- 
BO que proporciona el susodicho impuesto.
Romero aignificó que llevaba el encargo 
del presidente de la Comisión ejecutiva, se- 
fior Moya, imposibilitado de asistir á este 
acto, de iooanifestav á los eompafieros que 
dicha eomivúóu había recibido centenares 
de eomnníeaciones de losñyuntamientos de 
toda España, y que predominaba en la ma­
yoría de aquéllos la idea de que se modifi­
cara el proyecto para que la supresión del 
«upo del tesoro pueda alcanzar á todos los 
pueblos, fin atendK̂ r á las categorías de ca­
pitales de píTQvlneia y poblaciones de deter­
minado vecindario, £ómt> establece el pro­
yecto de Navarrorreverter.
Para lograr esto, los alcaldes se obltg»ñ 
á iu.bvenir á todas lía cargas, asi del Esta­
do coiho del Municipio, que hoy se atien­
den con el importe de la recaudación de 
cocíamos, siempre que se Ies permita aco­
gerse ai artiv'O-io 13 del proyecto de la cita­
da ley.
Con tales recursos,* todos los ayunta­
mientos se comprometían ó suprimir ínme- 
diatamente el impuesto y organizar y trans­
formar la Hacienda municipal, lo cual sig­
nifica que con los recursos arbitrados en el 
repetido artículo es suficiente para que la 
Hacienda municipal no sufra quebranto ni
de 150 pesetas.
C la se  dlatnla
Una comisión de alumnos de la Escuela 
de Ingenieros solicitó do García Prieto que 
ia» clases se expHuuen diariamente.
El ministro de Fomento prometió acce­
der á la petición.
SabtFeneidn
Parece que la comisión de presupuestes 
se proponía conceder una subvención de 
100.000 pesetas para la-exposición interna­
cional de Bellas Artes que se ha de celebrar 
en Barcelona.
Pjp®eld®nta
La comisión que entiende en la reforma 
da la ley de ferrocarriles, ha nombrado pre­
sidente al señor Yincenti.
M atad lo
La comisión de Consumos continua el! 
estudio de loa informes remitidos.
Solo han contestado hasta ahora los 
ayuntamientos de Teruel y Valencia.
Dicha comisión se propone modificar 
grandemente el dictamen para hacer más 
viable el proyecto de supresión del oiíoso 
impuesto.
A  T o ls d ó
El subsecretario de Instrucción pública 
ha marchado á Toledo para enterarse per­
sonalmente de loque haya respectoá loe 
cuádrcB del Greco.
C o rte s ía
Ganalej&s cumpimentó.á los reyes y sos­
tuvo una conferencia con don Alfonso, cre­
yéndose que trataron da asuntos :,pú]itioos.
B a  fa v o r  do  uu pa rlod lo ta
Eldtcutado republicano, Sr. Junoy, pi­
dió á Romanones que se incluya en la am­
nistía proyectada al director de El Diluvio, 
procesado por atsquesáles iOBtituciones.
P o t lo ld n
La comisión de azucareros andaluces y 
castellanos, pidió á Navarrorreverter que 
Buspeoda el .proyecto que les afecta, hasta 
que lleguen á un acuerdo con la compañía 
azucarera.
Pfoyoeto loftblo
Dícese que mañana en el Congreso se 
tratará de enaltecer á Pérez Galdós.
Greese que esta idea obedece al propósi­
to de contrarrestar los recientes efec'os 
producidos por algunos de los discursos 
que se han pronunctado durante ei debáte 
pü,'itico.
iN gn ad o
Da principio la Sésión á la hora regla­
mentaria.
Preside Montero Ríos.
Es aiprobada el acta.
López Muñoz protesta de las manifesta­
ciones hechas en el Congreso por Maestre, 
con oetsión de la propuesta relativa á la 
modificación de la ley de enjuiciamiento, 
entendiendo que se hallan comprendidas en 
las reformas judiciales del Gobierno,y pide
en breve.
Zalueta, á nombre de los republicanor, 
dice que,por razón da premura, sa reservan 
el derecho-de estudiarlo cuaudo lo discuta 
la cámara.
También anuncia una proposición lamen­
tando el escaso tiempo que se concede á 
los diputados para examinar el presu­
puesto.
Llorens pide una relación de los créditos 
extraordinarios anteriores al actual ejerci­
cio, para demostrar que los superabits pre­
sentados son falsos.
Navarrorreverter responde que en el pre-, 
supuesto no todo sa puede prever, protesta 
de la calificación de que podría perjudicar 
el crédito y afirma que aquéllos se salda­
rán con superabits. i
Se entra en la orden del día. j
Discútese el tratado con Suiza.
Rzhola apoya una enmienda y dice que 
el tratado no debe subsistir, porque no be­
neficia los intereses generales de la nación.
Censura la falta de tiempo con que se 
cuenta para estudiar e! tratado, asi como 
también el dictamen.
Afirma qae ninguna partida nos brinda 
ventajas y dice que el proyecto se debió 
traer antes de someterse á las exigencias 
de Suiza, manteniéndolo secreto basta el 8 
de Noviembre.
Opina que la cláuauia de nación más fa­
vorecida nos perjudicará enormemente 
cuando negociemos con otros países, y 
considera inuy largo el plazo de validez.
Solicita por último que se interrumpa el 
debate hasta que los diputados eonozeau el 
tratado y estadien los antecedentes.
Suárez Inclán «segura que el tratado es 
beneficioso y que se nos conceden iguales 
venUjfüB que á las demás naciones.
Pi 7 Suñer se declara conforme con el 
Gobierno respecto á la forma de negociar y 
dice que no obstante ser republicano y por 
tanto enemigo del Gobierno, elinteiés na­
cional no debe mezclarlo con la poiíaca.
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZiLEZ 
Precio fiel frasco 1 peseta 50 céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2,esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
- ■■-»<f̂ «*»«>»-iinssnniinffiiiiiMimin s>iiiiiii«nrni¥iiaw i n
Se aliyila un segundo piso
en calle I Jossfi Ufarte Barrientos, 26|
Panadería Española
Esta acreditada casa vende -pan á los 
precios siguientes:
Pan de re ŝcade l.^á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Par'es y medios pnnes 1.“ á » 0,35 »
Fábrica: callé Cburruca nüra. 6. 
Dsspaáho: Muro de Puerta Nueva, 5.
Com pañ ía, 41
(frente á  calle de pozos dulces) 
BARATO PERMANENTE.-Sa realizan 
todas las exUteuci&s de temporada á pre­
cios sumamente baratos.
C on v ien e  v is ita v  e s ta  Casa
C em p iñ ivy  41
' (frente a  calle de pozos dulces)
~TLas Delicias
Situado en calle S&n Juan de loa Reyes 
núm. 10, próxima ai CAFE LA VINICOCA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
de 9 8f)á 9.95 
de 27.68 á 27.75 
de 1.843 á 1.345
de 9.75 4 9.90 
de 27.64 á 27.70 
da 1.342 á t.343
«EfiTO S
EL MODELO
© 7 — G - x a n . a < a . a — © 7
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na Otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
3.75
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Sspeciali áaá para obras de Cemento armcMo
Fafiitói* y CompaMa
M A íé & Q A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientes, enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco d ) 60 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . »  
el saco d 3 50 ks, (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Gal hidrMica FREYDIER su­
perior. ...........................» » 3.25
«acó de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa ii^portancia.
DBSPAéHo: Manqué» d» U&Floay ISI IWI iiMiirin I iiiHLH»inn-i>»irwnîii I r-Iiwnuii- I  ............. .
SANATORIO QUIRURGICO
En e! cortijo Rompedizo
junto á Ghurriana, se vende habichuela 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y 1[2 
kilos.
l
Borra por completo las 
arrugas del ro#tro, des- j 
truye los granos bar î f 
líos, pecas, manobas etc. oto. Pantos de 1 
V jnta: Antonio M»rmolojo, cade de Grana- | 
da y Droguería Modelo, oal’e de Torrijos. | 
Representante en Málaga D. Gispar Romo- * 
ro OamplHo, Oarmelitaa 17 pral._________ |
O a f é  ^ e s t a i a r a z i t
L r A  L O B A
JO SÉ  M ARQUrSZ C A L IZ
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hambargo á la vista. .
Dk 14
París á la vista . . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
£1 e o N o o e lo n a l d »  V é l«s » .—El
Adminatrador del correccional de Yélez-̂  
Máliga ha oficiado si presidente de la D i- 
putadón patticiyándole las no pocas dr^. 
ciencias que en diobo establecimiento endi­
ten.
El eflsio ba sido transcrito al alcside de 
esta capital, sefior Delgado Lópea, para la 
I incoación del óportuno expudioote.
I JSaponaalvs. — Ayer tuvo lugar la 
' toma de dichos da ia aimpatica señoilta 
Julia Garmona Gazorls, con nusitro partl- 
' cukf amigo D. Jacinto Clemente. Fueron 
 ̂ tealígos D. Angel Moio, D. Lorenzo Muñoz 
I y D. Fraociseo Moya. La boda se efectuará 
/ en Díciembra próximo, en Gordóba donde 
' reside la novia.
I R u m or. -Ayer corrió como mny válf- 
1 do ei rumor de que en breve Jlegaiia á Há- 
f gs, donde pasarla unas horas, el rey 
1 Eiua'dide Irglaterra.
I C e s a n t» .—Ha sido declarado cesante
el agente del Cuerpo de Vigilancia de esta 
, piovincis, Rafael Reynes López, que en la 
I actualidad se encuentra en Granada, y  
' nombrado paré susUtnirle José Martín Suá- 
rez.
) Rogrseso.—Ayer regresó de Madrid el
1 concejal de este Ayuntamiento, don Rafael 
Martín Raíz.
Cám ara Agrieola.4^ÍPr6sicllda pór
don Félix Lomas s.i reunió i¿noc% la Junta 
de gobierno de este organismo.
Abierta la sesión y aprobada el acta de 
la anterior,dióse cuenta por el sefior presi­
dente de que varios agricultores de la vega 
de Campanillas,qae desean dedicar sus tie­
rras al cultivo de remolacha azucarera, tro-
DB
tódaa horas.—A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Variación en al plato del día.
NUESTRtsy. OE U  VICTORIil primitivo solera de Montílla. ^
San Patricio, 11.—Málaga | ® » ipvIqSo á d a m ie flla
Plaza de la Constitución." MALAGA 
Oubíerto de dos pesetas hasta Iss olnso I piezan con la dificultad de que para expor- 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á tar dicho producto por la vía férrea no hay
se
Advierte que el pricclpal argumento que? ttttsjí'D'Ti A a  T n c / lT o r i ’ ISaírada poraaUeda San Tolmo (Patío
aduce contra ei tratado es que se eleve 8 xJXS,, «I. rL |U BJK» 1 A o  Xj AiN U  - ja Parraj
francos el derecho sobre los vinos que antes 
pagaban 35, lo que se explica porque 
nuestro trataio establece 8 francos da de­
recho á los vinos italianos.
Aboga por la ratificación del trata io pa­
ra evitar la guerra de tarifas, que setia más 
perjadicial después.
Y se levanta la sesión.
Daelaraeida laboriosa
Gontinnan las dificultades para que dic­
tamine la comisión que entiende en el pro­
yecto de asociaciones.
Mañana se reunirá nuevamente con asis­
tencia de los señores Gullóo, Dávila y Gar­
da Prieto,para resolver todas las dudas.
Consojo
834̂  las nueve y media de la noche se reuni­
eron los ministros en casa del Sr. López 
DomiDguez,para celebrar Consejo.
Trataron de la amnistía qae ba de otor­
garse á los condenados por la Ley de juiis-
Opsraciones de todas clases, Cousalta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitado-1 
nes independientes para los operados, con| 
esmerada asíatencia. |
SE a l q u il a
un espacioso almacén planta baja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de , nitsro 97, quien contestará gratuitameñ- 
iüdastiiao. ! todas iza conauitjs que se le hsgan y fa-
Informarán, Granada. 31. I cititárá enantes antecedentes é inatraodo-
BANCO HIPOTECARIO
de lEspiaña
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia Don Manas»! Farnándass 
Odm ox, C ortina  dlol M u a llo  nñ-
Gabinete Dental! Actualmente hace sus préstamos á 4,25
DIRIGIDO POR
D .  R I e a p d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE S3. MM. LOS Retes de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oró, 
dientes de pivot, dentaduras artiflaialds.
0,0 inteiés anual.
Noticias locales
en t queila estación báscula en que pesar loa 
vagones completos,é interesan de la Cáma­
ra baga gestiones cerca dé la eoiúpdñta 6é 
los Andaluces, para que el inconveniente, 
sea obviado.
Se acordó practicar las gestiones t¿ue in­
teresan.
A continuación el seere .̂giio le; 6 una 
carta que dirige Mr. Taí'.Ver, ofreciendo so 
producto nitral en áeterminadas condicio­
nes y se M orio dar cuenta de ello ó lOa 
agriottl‘Cres.
oeguldamente se leyó una comunLea- 
ción de la Sociedad Económica, en la qud 
ésta propone que, entre los temas á tra­
tar en el próximo Congreso Agrícola, se 
incluya uno referente al libre cultivo del ta­
baco, participando á la vez que en lepue- 
sentación de la Sociedad asistirán al «usn- 
cionado Congreso, los señores Laza, Rive- 
ro y Salas Garrido.
La Junta se mostró eonformo con la in­
clusión del tema susodicho, levantándose 
la sesión.
£1 arraglo d« la 'baneav»ot«.—T ra s la d o .—Por pase á otro destino
Eetfacciones sin dolor ni peligro, con'ha sido trasladado rl oficial primero de | Dice ayer Aust» 
fórmulapropia.garantizsndosue resultados. '; esta Tesorería de Hacienda, don Carlos | «Ba la reunló'j celebrada por la comisión
Galle Granada, entrada Sla. Lucia, i, pral., Posqueip y Romero. ff de Haclen<̂ ',i para buscar medioi de solu-
6 EL LLANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA
padezcan tampoco los intereses del Estado, qns pase é estudio de la comisión correS'
En cuanto á lo que se relacionaba con 
los ingresos. Romero proponía qüe en el 
pioyectji) presentado á las Corles se inclu­
yera uní' srtículo, por medio del cual se fa­
cultase á .toe ayuntsmientos para acogerse 
lnmediatameí?te & la ley, siempre que no se 
iesionen los intereses del Estado ni se per­
turben las relaciv̂ nes entre los pueblos y la 
Hacienda.
Terminó proponiendo que se conceda nn
pondiente.
Montero propone que se apruebe la pro­
posición de López Muñoz y quita importan­
cia á las manifeitadones de Maestre.
Allende hace observar que el sentido de | 
la comisión en el informe ó dictamen debe j 
basarse en el criterio propuesto.
Intervienen Greizard y Romanones, pio-j 
poniendo soluciones conciliadoras. |
Procédese á votar la propuesta de Alien-
plazo á ios que se acojan, pasa que organi-|*̂ ® 7 arma un lio, porque algunos éctlen-
cen la Hacienda, y que se les permita «co­
gerse cuando quieran, previa la autoriza­
ción del gobierno.
También se acordó qne se lleve la ide» 
á la comisión del Congreso que entiende 
en el aisanto, para que trate de ello en 1» 
próxlmá sesión.




En el Consejo Federal ha comenzado 1» 
disensión der tratado de comercio con Es­
paña.
Los Sres. F/é y Mtrlio, ponentes, preeo 
nizsn la ratificación del convenio.
Martin combate especialmente los argn- 
meotos de los viticultores y demuestra que 
si Suiza cierra sus fronteras á los vino» 
espsfioles, será en beneficio de los france­
ses é Uallssos.
Tonjallar expone, en nombre de la mlna- 
|U que representa, lis quejás de les vUi-
deu que se vota la de López Muñoz.
Mofltero declara la equivocamón, en vista 
da que ia mayoría, y el Gobierno inolusive, 
votaron en pío.
López Dominguez expone que se debe 
annlat la voteción.
En vista del otos qne sarje. Montero Ríos 
Oi»ntiene la sprobación y abandona la pre­
sidencia.
López Domínguez se declara responsable 
del error y da explicaciones.
Montero vnelve á su sitial.
Soluciónase el incidente, explicando 
Allende que no tnvo intención de molestar 
«1 Gobierno,limitándose á hacer una indi- 
sBción.
Todos 86 dan explicaciones.
Se acuerda c o aceder un voto de confian- 
ta á Montero Ríos.
Orden del día.
Apruébase el dictamen referente á 
fuerzas navales para 1907.
Moreu combate el ciédito de 99.620 
setas del presupuesto de Marina.
Apiuébase el capitulo.
Rectifica Moreu y dice qus los antece­
dentes leídos por Rqdrlgiñez para defender 
el dictamen no apaiécen en el proyecto.
las
pe-
El dinero hace cometer más bajezas que el mismo amor, 
á pesar de lo que de él dijo el poeta: que era «el más bra­
vo y á la vez el más ruin de los dioses.»
Juana de Armaillac estaba llamada á experimentar la 
evidencia de estas verdades; porque si era hermosa, y te­
nía talento, y llevaba un nombre ilustre y le adornaban 
todas ks gracias femeniles, en cambio era pobre.
Y  digo que era pobre, porque su madre contaba apenas 
con una renta de doce mil francos para vivir en París.
Las atenciones mundanas obligábanla á contraer algu ­
nas deudas; á pesar que desde la muerte del padre de Jua­
na el tren de la casa no era de lo más fastuoso. Un cuarto 
de 2.400 francos, una mesa sobria y una costurera de ter­
cera clase eran todos los excesos que se permitía la seño­
ra de Armaillac. ¿Cuánto más recargado no parecía el ca­
pítulo de guantes, calzado, sombreros y demás gastos sun­
tuarios? Sin embargo, á fuerza de economizar por otro la­
do, el déficit anual no excedía de unos tres mil francos.
Con este desequilibrio económico, ¿cómo era posible 
dotar á Juana?
Hablaba la madre de una tía anciana que poseía un cas­
tillo con sus tierras; pero ya sabemos que estos parientes 
equivalen á los tíos de Indias.
Así es que á las dos mujeres no les quedaba otro recur­
so que esperar.
Después de todo, puesto que hubo reyes que casaron 
con pastoras, ¿qué particular tuviera que cualquier prínci­
pe se casara con una descendiente de los Armaillac?
La entrada de la jorren en casa de la duquesa íué un 
triunfo.
La belleza deslumbra como el sol: más todavía, si apa­
rece como entonces con todo el esplendor de la juventud.
Anuncióse á la puerta del salón á la señora y señorita 
de Armaillac; y aunque la madre precediese á la hija, na­
die se fijaba en aquelíá;para admirar á ésta.
Bien pronto no escaso golpe de curiosos la rodeaba de­
vorándola con los ojos; y cierta beldad pretérita, pero agra­
dable aún, no pudo contenerse confesándose vencida en 
esta involuntaria exclamaciói]: lEs demasiado hermosal
Juana cruzó triunfante con la majestuosa indolencia de 
una diosa olímfiíca por entre los suspensos adoradores, 
llevando en su rostro impresa esa frialdad irritante, que 
no es sino la máscara con que se cubren las pasiones vo* 
races.
Por más que la de Armaillac fuese originaria del Medio­
día, tomárasela por una mujer del Norte, merced á cierta 
gravedad meditativa reflejada en su frente, como si de con­
tinuo anidasen en ella los ensueños.
Pero en cambio era más bien una rubia meridional que 
del Septentrión.
Sus cabellos tenían más del tostado tono veneciano 
que de la palidez inglesa.
Sus negros ojos acusaban aún más el tipo, aunque apa­
recieran velados por cierta expresión desdeñosa, como vol­
cán oculto bajo nieve.
En cuanto á desdeñosa, realmente no había en los sa­
lones otra más altanera que ella. Dijérase que estaba he« 
cha de masa distinta que ia de otras mujeres que á su la­
do circulaban.
Y no era que estuviese envanecida de sus gracias, sino 
que á semejanza de los espectadores que van al teatro á 
aburrirse, Juana no se dignaba gozar del espectáculo que 
la sociedad le ofrecía.
Hasta entonces su corazón había permanecido insen­
sible.
Para la mayoría de las mujeres, no es nada el ser her­
mosas sí no son amadas, y ser amadas es menos todavía 
sí ellas no aman. Excepción hecha de las Celimenas, que 
á éstas les basta el ser bellas para mirarse al espejo.
Con lo dicho no he hecho más que trazar el perfil y los 
tres cuartos de la figura de Juana. ¿Qué pintor seria capaz 
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clonaí Ja Bitutcióa económica del Ayunta- C ou le if»a ® la » ™A las ocho y media día» ha »i4o modifieada, ia Ásflekción Gire- i
miento, se acordó, deipuée de una detenida 
oi8caBlóo,aceptar entre iai propoaicionee de 
que le dieron cuenta en el acto,la de emitir
un empréstito de 7Ó0.000 pesetas,liberando ¡ c»on física.
los arbitrios de mercados y matadero,. cap tada .—Con fsle título di-
amortiaable en 6 afios, d 125.000 cada uno Nuevo Biario
ó en 11 semestres á 62.500 pesetas, con nn} desapareció del domicilio paterno
interés anual del 5 OiO pifaerando en ga- ( g,qs5 Verde 3) Giacia Casado, piecioea jo- 
ranlía del pago de uno ú otro el arbitrio
de matadero, tal y como hoy lo está á favor j vecinos del barrio y comadres del 
de don Federico Solaegui, pagando por in-f aseguran que se fugó en compañía
tereses, cuando se verifique por años, pese-i ̂  «tenorio», cojo por más señas, 
tas 131.250, 6 120.875 cuando sea por «e- po„cía no hay noticias, según nos 
xnMtres. . , ,  . * . j  .. I manifestó el inspector del distrito, respecto
El proyecto aprobado füé presentado por - ¿e la amorosa joven y dei
él Sr. Raía Gatiéms y se dará de él caen-. 
ta en el cabildo próximo. |
H o te l« « . -E a lo s  hoteles da la capital f E l  p r o y »9 to  d o  a looh o l® B .-E l 
■e hospedaron ayer los siguientes señores: gmmio de criadores exportadores de vinos 
Hotel Colón.-DonManuel QrenadOMon.«le Jeres de la Frontera ha secundado la 
José M » Molina, don Juan B. Fernández, ‘ Protesta de la Asociación Gremial de Cria- 
doñ Manuel Piedraita y familia, don Diego de vinos de Málaga por los perjaicios 
Jiménez v don Modesto Eanobar. \ i^ogaráa a las clases que represen-
Hotel yicloria.-Don Vicario Sczera y tan, de aprobarse m base fiftreoa del í,ro- 
Sr Cutsmg. ( de reforma da ia ley de alcoholes que
‘ , . j ..A \*upílmi’'ía Jas facilidades que les concedeO lflB O . a »  .p l » B « 0 .  -  AyMvl.116
de la noche del jueves disertará en la So- miai de Criadores-Exportadoras de vinos se 
■ciedad de Ciencias el Sr. D. Jorge M Lui- , ha dirigido á Berna para recabar antece- 
dell, acerca del interesante tema La educa- • dentes con objeto de que loa exportadores
‘̂ malagueños sepan & qué atenerse.
quve vsxcoa tei ináiríduo &q idéntico nom­
bre y apellidos contra el cual se ha pre­
sentado una denuncia en la jefatura de, 
policía. .
.él GonsuUotio de niños de pecho (Gota de 
leche) el Sr. Conde de Jscheraiadef/, quien 
xoaniícsló déseos de ser protector de tan 
dienéftca institación, sascribiéndose en el 
acto por una cuota mensual.
Son dignos de aplauso los caritativos 
sectimientos qae demuestra dicho señor i
legislación
CeiFtlflaadoa dl« o p ig sn  psx>s
BaSssi.—Habiendo surgido dudas acerca 
de los términos en que deberán redactarse 
los certiñsados de origen psra ia importa­
ción de nuestros vino» en Suiza, pues pa­
rece que la fórmula que publicamos hace
E lee e ién i d »  d ip u ta d o »  ppovSn-
e la l « s .—La elección de diputados pro­
vinciales por el disííUo dé la Alí^neda-Mer- 
ced, á que nos referíamos ayé? en nuestro 
artículo «Estadística electoral», deba veri- 
ñsatse dentro de cinco meses, es decir, en | 
Msrzo de 1607 y no de 19(.8, como por 
error de ceja dijimos.
E l  v sp o ff «E m ls » .—Por h&ber impe­
dido el lunes el mal tiempo su salida de 
Orán, hasta hoy no fondeará en nuestro 
puerto el vapor correo francés Emir, cuya 
llegada estaba anunciada para ayer.
R «u u ié u  ~ A  las echo y media de la 
noche se reunirá hoy jaeva® ea sesión or­
dinaria la Junta Directiva del Fomento co­
mercial hiep&no-marioquí.
E o »  t p a u v i » »  ® lé a t? l9 o » .—He­
mos sido atentamente invitados por el se­
ñor Director de los tranyí&s para' asistir á 
la prueba oficial de los eléelricos que se 
verificará esta tarde á ks cuatro pasUenáo 
delaAiameda. •
Agradecemos la atención.
Súpl!o®.~"Bl señor don José Rueda 
González, vecino de Málaga y hsbUante en 
ia calle de Eurique Scholtz número seis,
Sxslunelóu .—Anoche falleció el pre-̂
han Sí piCfgramá, qr̂ ís interpsetósoxi con sa­
mo acierto todos lea artistas encargados de 
BU desempeño.
TeflitPO Em e»
L&s zarzuelas de cuarteto que formaban 
el cartel de anoche obtuvieron esmerada
cioeo niño Pepito de las Heras (laerrero, ejecución, recibiendo los artistas machos 
hijo de nuestro querido amigo D. Manuel de'' aplausos, 
las Heras Sánchez. |
La eonduscióá y sepelio se verificará es-l ]p ^ S S L S
ta tarde álas cuatro. | He aquí los precios actuales dei merca-
Lamentamos la desgracia que hoy aflige - do de pasas: 
á los señores de las Heras, á quienes envía- 
mos el testimonio de nuestro pesar.
HECHURA
Ví»J»3?o0.—Ayer llegaron á Málaga 
los aiguientf s:
D. Antonio Julián Gobes, D Francisco 
Bilat, D. E. Marina, D. Ismael Jaanabeas, 
D. José S. Serrano, D, Hugo Peager, don 
Juan Msjrineüa, D. José Roig, D. Miguel 
García y señor», D. José Mondo de Figne- 
ros, D. Antonio Casatmijana, don Juan Re­
yes y D. Pedro Pugdolleis.
H eelK is iado .—La policía detuvo ano­
che á Antonio Raíz Jiménez, reclamado por 






T « a t r o  P f ln e lp t l
Coa la asistencia de numeroso público se 
nos suplica consignemos que no tiene n&da | representaron anoche las obras que inltega-
ENRACIMADAS 
Imperial. . . . . . . .
Royaux. . .......................
Cuartas.................. ....  . .
Quintas...............................
Mejor corriente alto . . . ,
Idem ídem be j o ..................
GRANOS
R eviso ................................
Medio re v is o ......................
Aseado
Corrientes








Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
cédido para que los individuos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, asi cómo los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se les hace s&ber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor ac^vid&d, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 






L A  M O D IS T A
Dftfi* Ana Torres Métlda, ha trasladado sa i 
domicilio a calle Duque de la Vietoiia nú* |
mero 11, prai.
da E éT ftda r» sée » de.CeffvcBffi es e l 
leemedlo más sifiaa,» eo jatr» i »  0 i » .  
befes.
Este nuevo procedimiento de emplatr la 
levaínra de cerveza ea mucho máí venta­
joso y oonveaieote, no solo por la efloacit 
que produce ea el paciente ia mayor oantl- 
a*d deí medicamento ea menor volumen, 
sino también por la facilidad do tomarlo, 
que eviti.todo mal sabor.
D# venta en laa principales farmacias 




CONCENTRADOSF L O R I D A arnsmP A R A  T O D O S  l o s  C ü L T W O S  y  A D E C U A D O  á T O D O S  T E R R E N O S  JU A N  H. 8C H W A R T Z :  Gran Capitán, 14, C O R D O B A  S U C U R S A L  e n  M A L A O A :  C a l l e  d e  G R A N A D A  n ú m e r o  126
INSCRIPTO LA FAREklACOPEA CFIfíiAL OÉL REINO. DE ITALIA 
. UJüXi AX.J.Á ox :  O K O
LIOUlDO-cia POLVOS
JDelegrad.©: T O S E  B X TSO -O S
_  TyaBpsBo
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
tiel Ppofes&p EPM ESTO  PñBUM M O
N. B. Dir¡0is*se en Nápotess Prof. ERNESTO PAGLIANO,
en TABLETAS CONIPRIiflSOAS (P íldoras)
xfiTTXsi;n.ozosr  ̂ , , ,
En toda E spaña c ircu la  a trev idam en te  u n a  falsificación de mi JAillABE PA'GLLVNO u n a  m ezcla dañosa  p a ra la  sa ­
lud  de quien hace uso de ella, ftii nom bre  ERNESTO PAGLIA.NO, m e ha sido u surpado . Esté a ten to  el publico-, pi­
da siem pre  mi marca de fábrica enrojo, azul y oro, legalinente depositada..T odo  frasco y toda cajita  sin  mi rnarc^  
están  falsiílcaiios. Yo perseg u iré  jad ic ia lin eñ te  á  quien falsifica mi producto, á  quien  iisn rp a  mi nom bre Prpf. ER ­
NESTO j ’.tOLlANO, y á  quien  con la  ven ta  de tai falsificación p roduce daho á  la  sa lu d  púb lica  y á  mi repu tac ión . 
C a S ía la  S a n  f e 1 a re .o ,  y  á  S o s  f i* e w e n d e i S o r e s  p o r  m í . a u t o r i E a d o s  _______ ___
Por auseneia de su dueño so 
traspasa uca taberna en la ca­
lle de Cuarteles, 44.
I Se alquila una casa





ñas, cejas y erup­





im iBIO m  CIÍERGIS
D I  UL UIDUSIBIJit DE L A  M AGIST¿ATUBA T  D I  |LA A D M lbÓ ^TE A O ló l
DE E S P A H a
filBUlQIKTO lICOé^yjPIBASi ESTiSOS ElS?iROiAEItIC¿ROS M0ST9&U c3,
la H  l i . L Y ? B A I l . k l l R l J
VASA
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello car 
Ai‘^t|iperceptible,que con* 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
:rk, )00 pesetas anuales se alquila
cómodá casa de campo, da inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kllémeiios da esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en k  hsjs, cuadre, cochera, 
corral para gáilinae y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en ésté Administración.
UCOR LAPRADE
Z ' Cura segura y pronta de la A m em l» y ia «sloiroaii0 por el 
flLIOOR L A P H A D M l.—-El mqjoé do ios ferruginosas, no en­
negrece los dientes y ao constipa. ^
^ Depósito en todos ifts’famaeiae.—OoiMn et 0 .“, P A r ís .
I cS
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
de hierro 6 dedobles fundas para barriies de vinos con arcos 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramos Téllez.
kga.„
BosauBisa
Año XSVllZ de su publicación.
CS
VB.BSS V O L U M I N O S O S  T O M O S
Kmatraom gituf^9 • "  ’pmrSBlBna tf« las 40 gtpttvJaaíaa s  aS tía Papíagalr
— ^  COBiTBEi@E >—
¿ C c o ím a - 'L a s a
Especifico do ta diarraa sfsrde 
dolos niños. Dlgastivo y 
tlco intestinal, de uso especia! en 
«O? onfermedados de ia ínfanct.%
OE VEITA EK LAS FASáAClAe
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Qulnu ico
=<3 m.áXAGA.
OATOai BrtseW 8ea--flta9grffiww.--BIrtirieM.--A ES EL ÚM!CO tp» Sa po» fio t r «  Mmstí di
__víwa fi* mtnnnica- ipcUIdos, profestouei y calloá los haDiiantea ao
Madi'íei, Batroolona y Vslenola,Deseriptivai.— Monnmentoí.— Viae de comnnica- rtonee, telegráficaf, telefónica*, póstala*.—Produe- 
rtóo egricoñ, Indiutrial, minera, etc.—Comeraa»- 
I**.—Indutrlalef^Prindpales eontribnyente*.—  
Kagirtratnra.—Administraciones del Estado, pro- 
rindale*, mnmlripales y ecleriístícas. —  Ferias^— 
netta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­
to* dato» pueden ser QtUaa al comerciante, 
Indiutrial, ofidna* del Estado, sociedados de toda* 
dtoetkSlai personas d« cirrera, driles, ndlUara^
O bw ^SadesUstieu .
ES E t  Ó seos  ip» aonUena deiaUadamento te 
íorte OSeda/.pve estar Koaaaoáld» da
aillldad púbeioa por SR. OO.
ES EL ÓSeOO qn* contiene todoa !oa pao- 
¡tíoa de España por insígnificaates que sean, 
’ ' s, partidos ]ndletale*,dm'ordenados por prorinda _
«ades, pillee 6 logares, induyeodo en cada uno:
una descripción geográfica, histórica y esta- 
ilatlca., con tnaicadón da las carterías, estadones
1.'
de fer.Tocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, ea- 
'lahleidmléiitos da bafios, drenlos, ete.; 2.*, la parte 
•fidal, y S.*, las profoalonaa, carnea- 
pío é  fnduaMa, con toa nomiaes y tpeUl- 
ioa da Im  qoe Ua Cercen,
L i Srta. D » ISabéi Behítez 
ohece su servicio ai público en 
general, dé Corsetera.
Hay que ver para aprecisir !a 
bondad y equidad dei trabijo.
Pssfje dft Larios, 3.
S »  e » d « nnes amuebladas con AsisténciA ó sin ella. Sagast», 3.
; Almomsd» de muvblc»
¡ con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me- 
i ss. Calle Eslava súm, 7, da- 
I rán razón. cei
S®vom sl« «ftn P®dB®—
galejo, al lado de «Cinco minu­
to»,» una casa-mata con un 
magoífico aokr, que da á 1& ca­
rretera. Para su ajaste en el la­
do de la playa, iiuefto de le» 
claveles. Francisco García Gas-
ES EL ÚRWO  qps ds por sns dos órdenes d« 
apellidos y profenoites los habitantes ds Sevi­
lla, Llaboa y la Hpbana.
ES EL Ó m so  qat da tina informadóB Mmpl»-
ttsima de Ovbn,\ P.popto Rloo 3 El-
llplaaa.
ES EL ÚmGO v » ^  nna Informaciót «ompl9> 
tisima de todos lotVCstoofoa Mtapano- 
mmaplcanoa, V
L * AméaSaá © a n íi4 / 8  Costa Rica, Goatemata, 
Honduras, N lcaragt^i^ Salvador y Eepóblios 
Dominicana.
&* AméaSoa del $áaiet Idéxieo, 
Antéalca del Suai Boliyia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Pan|mí, Paraguay, Peró, Repú­
blica Argentina, Uruguay, Venesuela y Curafao.
ES EL Ú m o o  gB9'|paBüeB« Peaivísal eom- 
pleto. t
E8 EL ÚMWO  q «« da ima Seoolóa e x - 
ípanjeaa, con las sefias de las priucipalea 
casas representadas en Espafia, coa «1 sombre y 
lefias d*l Mprssonti^ls.
D ia«tonaF9o U tsfvévB sI I
Ds LA Lengua Castellana,-I 
Ciencias Y Artes. |
Se vendé hno, muy barato, | 
edición Astórt, con apéndice, | 
quince tcmoe, tamaño folio y | 
raata cspsñoJii. |
Deiáo razón en el taller da f 
encusdernacioae  ̂calle Duque 
de Ift yicioiianúoi. 13.
Prí&faeí3*> d© d lb ii jo  y  
pIiutUFai w Léie©  
Clases en su oaea de dos á 
cufitco de ia ttird» y do siete á 
nueva da la noche.
Lacciones á domicilio. 
Pféoios mó ice s
P ;
E álquüan alf¿;úaas habita- 
oio aes amuebladas en sitia 
céntrico.~3^n esta Adminís- 
íraeión inform&ráir.
Avisos cálle Granada 116 pral. |
S E V E N D S : 
un magniñeo piano. ■— Precio 
económico.
Montalván, 1, dup. pr&I.
vwradi© «rs»
Gramófono con 17 placa», 6 
de ellas dobles y 12 seuciUss, 
en 400 ptas,,'compleUmitnt0 
nuevo y dé último sistema, la- 
formarán, en esU Administra- 
,cióa.
A  2 5  . a é i i t í m o 0  
Se eneuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «E l conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
G i9deSanTeIs¡{nñEl6
FB*e@ i@ s 25 P tas|>
py'-"= FRANCO BS FORTES
'.ti
SPAÑAES EL ÚNICO DE
Qül ESTÁ COMPLET
ES EL ÚNICO aUE CONVIENE AL )jíNUNCIANTE
P O R Q U E  S E  L E S  E N  T O B O  E L  M O N B O
S e  baH ad a  ventm en 1» l ib r e r f »  editorial de B A IL L T -B A IL l Í x s s  á  H Ú e s ,  P laza dr 
Santa A na, núm. 10, j  en las principales del mando. '
PARA m n n m M m B  uriíiarias
S Á N D A L O  PI ZÁ
M I U  P E S E T A S
e l q U í p ^ a w  C A P -S ü l-A a  d «  S a N D a j^O mejoras q«e Iftsdsldoc-
y úvé «áten más proow  y radicatájáuco todas la* 
EÑFERbí/ií>A.DE,S UfUNARLAS. Vrerniaoo cari m o d a i la o  d a  o ro  e n
,la E z p o o ie t r fn  d a  B a v c s lo n a ,  3 a s a  y O v a n  C o n c u a s o  tía Pa ­
r í a .  1S08 . « fc íE t lo ta e »  afiOB d« éxito ci^ecieiltí. Unicas aprobatíns y rreo- 
Btendftdas per ios Reales Aeadesaia» de Barcelona y Mallorca; varias corpo­
raciones cientliScas 7  «nom brados praciicos diariameme las prescribua, 
fecopociendo yeniajas Sobre todos sns similares — Frasco 1 4  reates.—Fínr*' 
ttscia dei Dr. P5ZA. Plaza cícl Pino, 6 , Barcelona, y f  rincJáaJe» fte EgonA&?„ 
Aiflérica. Se rSíBitea por correo éutícJpando su valor. ,/^
I
pedid Saíid«lO,Pl£A..-»»£So»t&oiiÍLKi5. de Imtteat&otss.
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ÜMi Ynla iiiifem A l
L i  señora y la señorita de Armaillac fueron conducidas 
por el duque de =*** á la sala de baile, donde ya no había 
ni un sitio vacío; pero la belleza hace milagros, é iomedia- 
támente dos mujeres muy feas se levantaron y desapare­
cieron como temerosas de permanecer cerca de la hermo­
sa Jtuana.
Todos preguntaban quién era la recien llegada, desco­
nocida para la generalidad, porque no le gustaban las Ties­
tas ni los saraos, prefíriendo quedarse en su casa al lado 
de la chimenea, acompañada de su piano > de una nove< 
la, dos amigos que se toman y se dejan á su capricho, sin 
enojarlos.
Los curiosos supieron pronto el nombre y el apellido de 
la joven.
;3La verdad es que tiene suerte con ser tan guapa-^dljo 
una que estaba sentada no lejos de ella.—Su madre no 
tiene una peseta.
— iQué importa! La hermosura es ya un capital. ¿No la 
escogería usted pai-a su hijo?—replicó otra señora.
— ¡Obi no. Mi hijo no es lo suficientemente rico para ca  ̂
sarsb con una mp.jer sin dote.
La que así hablaba no le daba á su vástágo más que 
100 000 francos de renta, y por io tanto andaba á caza de 
un^s cuantos millones.
Desde que todos los hombres casados andan con sus 
cortejas ¿qué les importa la belleza de la esposa?
Más de veinte jóvenes precipitáronse solícitos para pa­
sear en los rigodones á aquella beldad incomparable.
Todos llegaban con la sonrisa en los labios como niño 
que se arroja á coger el fruto deseado; pero la señorita de 
Armaillac recibíalos con un «No bailo» tan contundente y 
desdeñoso, que todos s® volvían cariacontecidos y mo­
hínos.
tud. Yo no conquisto más mujeres que las que no se de- 
fianden. ¡Pero las otras me dan cada desquite! ¿Quiere us­
ted saber cómo acabará Juana de Armaillac?
. - S í .
—Pues venga usted conmigo á casa de la duquesa.
-^Iremos.
Ijada mucho tiempo que yo conocía á la duquesa. Una 
de ésas mujeres que reinan y gobiernan en absoluto sus 
casas, merced a ks  distraciones que por fuera entretienen 
al marido.
Piir su parte murmurabáu también si había tenido dos 
amigos demasiado Intimos; pero había quien negaba la 
especie como calumniosa.
Dsspués de todo, uno yá había muerto y el otro acaba­
ba de ser despedido.
La duquesa me recibió tanto más amablemente cuanto 
que mis visitas no eran síne raras.
Cuando no hay amorfos de por medio no es necesario 
verse con demasiada frecuencia.
Da ,hombre inteligente craza ún salón, pero no se ape­
ga á él. * ,
Precisamente la duquesa, hablándome cierto día de uno 
de los constantes de su casa, dijo esta frase cruel: «No sé 
por qué no le pongo en un marco para colgarlo en la an­
tesala.» ,
Daspué-s de saludarla, alabando su belleza, contestó á 
mis elogios diciéndomt:
—•No me hable usted de hermosura cuando espero á la 
reina de ia belleza: Juana de Armaillac. ¡Y decir que no 
puedo encontrarle un maridol ¡Cuánta razón tenía aquél 
que dijo: Pobreza, no eres un vicio, sino algo peorl
Andan por ia sociedad infinidad de mujeres jóvenes que 
reúnen todo lo necesario para labrarla felicidad délos 
hombres; pero éstos no quieren dicha sin dinero.
En punto á caeámiento no ha? país peor que Francia, s aquí debió salir el refrán «ionde no hay harina, to­
do es mohína.»
Én otras naciones el hombre vive al día; allí el amor es 
moneda corriente, la belleza, el corazón y el talento son 
la; dote de ia mujer; pero en Francia se tesre al mañana 
como á un acreedor; nadie piensa en realjzar su dicha', si­
no en capitalizar sus rentas; se arregla la vida como forta­
leza que no quiere ser r endida porhambie. Se le tiene tan­
to miedo á la mala suerte, quéá las veces no se le deja 
entrar á la buena.
N o ta s útiles
m i  día 14:
Edictos áe dislifitas alealdiás.
— Pag^ás de bienes desaaLOitizados que 
vencen en Diciembre.
—Edictos y requisUorias de diveísó» juz-
gadORc
—Tasifa de aibitrios extíaoidlr arios de¡ 
Pojem y Caitf jtma. i
DEL INSTITUTO P?,ipviNOIAL EL DÍA
Barómetro: altura medía,'i66 24. 
Temperatura nifnima, 6,0. *
Xdém máxima,, 18,9,
Direolón del viento, S. B.
Estado del cielo,cari dospejado* 
ERtado del mar, rizido.
A B S M ! N I B . ^ B n
R ^ f f i ü t F o  e f - r l i
Inseripeiones beciias ayer:
f  SZUABO B| mSESKia
Nácimientos: Maria Pariila Oppalt, 
Difuncionee: Joaquín Maziíaez Reyes.
' Piégnntó un amigo á un caballero de 
buena figura y muy delicado, que se había 
cazado con una mujer fea y excesivámente 
gruees;
— ¿Cíémo ia va usted á arreglsr para que 
Sé crea que esta señera es su bella mitad?
BSQSíss wm-mAísm'
Vapor «indalucíf», de Algeairav.
Iclem «Cabo Eíp&ítel», para Almeria. 
Idem «Industria», para Motiil.
Balenára «áróp&ic», para San Pedro del 
Pinatar.
fibOnSB DSfSrACRAOOB 
, Vapor «ándalucíí», para Almetia.
Ilem «3otí», pira Dania.
Idem «James Haynea», pjra Pasnte ¥a* 
yoíga.
ídem «Fraacalí», para Hambaríto.
Idem «Ultiksp», para Nfw-Yo k.
Idem «Cabo Eapastei», para Cádiz. 
Pailebot «San F/sncisco dá Paula», p m  
Eslepona,
I -- ¿Gdh quiéfl estudias abóra, que té oigo 
í tod«B iks mañanas desde i)ií enárm?
I —Con' nadie; eantúx mé 
, misma. '
i —Pues ha resultado nn pr̂ iririema.
I -¿Cuál?
! — Erist solay m&í ac ’̂mpañada.
Examen dé Histori? :
-  ¿Gaántas guem,® sostuvo ea
®1 siglo XV?
—Seis.,.
-  éQuif-rñ usted enumsr&riaa?
—Sí, señor; u’̂ e, dos, tres, cuátgo  ̂cinco 
y seis.
© M  t e s * !
Rtcaudación obtenida en el dík de la fe 
cha por los oocceptós siguienteB:
Por inhumaciones, SO pesei&s.
; Por p«rmancnoia», 125,00.
Por exhumaoione», Oi 0.
Total, 145,03 p?8íías.
Reses sacrificadas en el día 18:
17 vacucoa y 2 íernerss, peso 2.498 kilos 
250 gramo», pesetas 249,82.
26 lanar y cabrío, paso 410 kilos OCO gra­
mo», pesetas 16 40;
25 cerdas, PI SO 2.0S7 kilos OCO gramos, 
pesetas, 188,73, *
Totsl de peiic: 5.00S ktios 250 gramos. ' 
Total recRúdado: pesatas 454,95.
TEATRO PRINCIPAL.-Co,tapañía diA- 
máUcft dfl D. Jo»é Gáinez/^
A ia# 7 y 3¡4.—«uosiiccaí Ables».
A las 9.—«SI lio de, u  fl» ,ata».
A las 10 l?4, - «á^ pie lá garitiS».
Ea cada aecoiófi, ee ex’oibirári diez cus- 
drois einsm&tégíí;flco*.
E airada geOtíral, 15 C(ánf,!m0ff.
TEATRO LARA,—CoT»,psfiía. cómioo-lí- 
rica dé D. Ventara da Ifc Vegv,,
A las 7 3;4,—«El maeb'>(ro£'i&'Hi|̂ ta».
A las 9 li4 .~«E l lueeso del alba».
A Ja» 10 li2.—«La reina me *a».
En cada seceión se exhibirá á dios cuA-' 
díOs cinematográñcOB.
Entrada de anfiteatro, 20 céi riin?.os; tP^“
dft, 16.
Tipografía de En Pop? juu *
